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FORTY-NINTH
Annual Report
— OF THE —
SELECTMEN, TREASURER 
Superintendent of Schools 
Principal of High School 
Librarian and Committee 
of the Free Public Library 
Town Clerk and Health Officer
— OF THE —
Town of Islesboro
— FOR THE —
Year ending March 4th
1935
C I T Y  J O B  P R I N T .  B E L F A S T .  M E .
H w a
i
WARRANT
S ta te  of M aine C ounty  of W aldo
TjjTo E d w ard  H. P en d le to n , C onstab le  of Islesboro .
G re e tin g :
i
In the name of the State of Maine, you are hereby re­
quired to notify and warn the inhabitants of the Town of 
Islesboro, qualified by law, to vote in Town affairs, to meet 
at the Town Hall in said Town on Monday the fourth day 
of March, A. D., 1935 at ten o’clock in the forenoon to act 
upon the following articles, to wit:
11 Art.1 i1 i
1.
; \ i
Art. 2.
Art. 3.
lArt. 4.
and act upon the same.
To see what per cent the Town will vote to pay 
its Tax Collector for collecting taxes and the 
length of time from the date of commitment taxes 
shall be paid to the Town Treasurer. j
Art. 5. To see if the town will vote to authorize the
Selectmen to appoint a Road Commissioner and ^  
to fix salary for ensuing year.
Art. 6. To choose Selectmen, Assessors and One Over­
seer of the Poor, one member of the School Com­
mittee and all other necessary Town Officers for 
the ensuing year.
I
\
Art. 7. To~ see if the Town will vote “Yes” or “No” on 
the question (^appropriating and raising money 
necessary to entitle the Town to State Aid as pro- 
• vided in Sec. 20, Chap. 28* Revised Statutes of
Art. 8. To see if the town will vote to raise and appro­
priate the total sum of forty-nine thousand two 
hundred eighty-one dollars and sixty-four cents 
as outlined in the following budget prepared by
. t
the Selectmen; if not, what sum of money will 
the town vote to raise and appropriate for the- 
following accounts for the ensuing year.
1. State Aid Road $1,200.00•
2. Repairing Third Class Road 222.00
3. Repairing Roads and Bridges 2,500.00 :
4. Support of Poor 2,500.00 t
5. Building intersecting road on Howe ■j\
Farm Property 500.00
1
6. Repairing Mill Creek Bridge 425.00'
7. Support of Schools 8,500.00 ;
8. Support and Maintenance of
Free Public Library 600.00 ja
9. Surface Treatment of Roads 2,000.00 i•1
10. Lighting Streets • 500.00 •jj
11. Town Charges 1,500.00
4
i
12.
*
Retiring Electric Light Bonds
s
», *
and Interest 3,300.00 •
13. Employment of a Doctor 2,975.00
I) '
." 5• tV/
1 14. Repairing School Buildings 1,000.00
1 ‘ 15. Patroling Roads 450.00 i
16. Snow Removal 1,000.00
17. State and County Tax 10,634.69
18. Selectmen’s Temporary Loans at 
First Nat’l. Bank of Belfast 4,000.00
19. Overdrafts on 1934 Accounts 5,474.95
Art. 9. To see what sum, if any, the Town would rec­
ommend to take from the joint State Aid Account
for the purpose of applying bituminous treatment 
to State Aid Road built in the past five years in 
accordance with the provisions of Chap. 271 P. 
L. 1931.
Art. 10. To see if the Town will vote to pay for men, 
trucks and horses for labor on the highway the 
same wage paid by the State Highway Commis­
sion; if not, what wage will the Town vote to pay.
Art. 11. To see if the Town will vote to put a local tax of 
one cent per gallon on gasoline sold in Islesboro 
for motor driven vehicles, amount to apply on 
highways.
Art. 12. To see if the Town will vote to adopt Daylight 
Saving Time for the summer months of 1935.
Art. 13. To see if'the Town will vote tp authorize the 
Treasurer to procure Temporary Loan or Loans 
not exceeding the total amount of twenty thou­
sand dollars and to execute and deliver in the 
name of the Town its note or notes therefor, said 
loan or loans to be paid during the municipal
l
6  13
\
year out of the money raised by taxes during such* j 
current year. f j' j
Art. 14. To see what action the town will vote to take re-- {
1
garding the building of a baseball diamond. j• i
Art. 15. To see what sum of money the town will vote to j 
raise and appropriate for the building of a base­
ball diamond.
Art. 16. To see what action the Town will vote to take on • 
Art. 5, Town Warrant Oct. 8th, Town Meeting- 
Oct. 15th, regarding protection of clams in Isles- i 
boro.
Art. 17. To see if the Town will vote to authorize the’ i 
Selectmen to buy road equipment that is deemed, 
advisable. (
The Selectmen give notice that they will be in session at 
the Town Hall at nine o’clock in the forenoon on day of 
said meeting for the purpose of revising the list of voters 
in the Town of Islesboro.
Given under our hands this twenty-fourth day of Feb­
ruary, A. D., 1935. I
M. R. TRIM, ]
HORACE W. SPRAGUE, -?
H. C. PENDLETON, i
1
Selectmen of Islesboro.. \
fr\
»
SELECTME’NS REPORT
y
|
To th e  T a x p ay e rs  of Islesboro :
j We hereby submit our annual report to you.
APPROPRIATIONS, MARCH 5, 1935
| State Aid Road ..................   $1,464.00
j Maintenance 3rd Class Road .......  133.00
Support of Poor ............................. 2,000.00
State Patrol .....................................  450.00
Repairing Roads and Bridges ........ 4,000.00
Repairing School Houses ................  200.00
Support of Free Public Library .... 500.00
Surface Treatment of Tar on High­
ways .........................................  2,000.00
Lighting Streets ............................. 250.00
■ Town Charges ................................. 1,500.00
Support of Schools ........................  8,500.00
: Bonds and Interest ........................  3,450.00
Salary of Doctor ............................. 2,975.00
! Purchasing New Road Machine .... 575.00
j Repairing Pierce Road ....................  250.00
[Repairing Rolerson Road ................  350.00
* Camden-Dark Harbor Boat Service 3,500.00
(State Bureau of Health....................  42.00
\ Snow Removal ..........   1,000.00
[ $34,139.00
[State Tax .........................................  9,897.99
County Tax .....................................  3,203.31
i
Overlay ............................ .......................2,713.45
Supplement Tax'' ............................. 45.00
15,859.75'
49,998.75
VALUATION OF PROPERTY, APRIL 1, 1934
On Resident Real Estate ................ $180,352.00
On Resident Personal Estate ........ 22,683.00
On Non-Resident Real Estate .......  736,830.00
On Non-Resident Personal Estate 47,450.00
Total Valuation 
Rate $50. per thousand
$987,315.00
ASSESSMENTS FOR THE YEAR
On Resident Real and Personl Es- v
tate ........ :...................................  $10,151.75
On Non-Resident Real & Personal
Estate .......................................  39,214.00
On 196 Polls at $3.00 each ............ 588.00
Supplement Tax ............................. 45.00
Total Commitment ..................
TOWN CHARGES
R eceip ts
Appropriations ...............................
Overlay ...........................................
Supplement Tax .............................
Rent of Town Hall ........................
Excise Tax 1934 .............................
Excise Tax 1935 ...............................
Sale of Oil Barrels............................
$49,998.75
$1,500.00
-\
I
1
ri*
1
2,713.45 i
45.00 i
83.00
507.68
133.92 #
16.00 v 1■<
|
j
Vj <
_Jli
i9
Moving Picture License.....  6.00
R. N. Pendleton refund ..................  12.00
D. H. Smith Refund ........................  14.65
Fairbanks, Morse Refund ................  500.00
Malcolm McLeod Refund ................ 27.35
Heirs W. A. Wyman, Taxes and
Charges ...................................  15.67
V. L. Hodgkins, Taxes & Charges 64.62
State of Maine Refund, Dog Licenses 29.05
State of Maine Refund, Sheep killed
by dogs .....................................  106.50
State of Maine Refund, R. R. and
Tel. Tax ...................................  15.20
State of Maine Refund, Bank Stock 73.46
Notes paid on 1933 Taxes. 517.63
Total
E x p en d itu re s— M iscellaneous
Dunton & Morse, legal advice 1933 $26.50
Chester Bailey, repairs on snow
plow .........................................  1.91
Loring, Short & Harmon, Books and
blanks .......................................  26.70
Selectmen’s Expenses ....................  178.50
Paid C. M. Power Co., Lights Town
Hall .........................................  57.79
Willis York, delivering Federal Sup-
Supplies ...................................  10.00
Ralph Trim, Typing C. W. A........  4.50
Fairbanks, Morse, Sagamore Acct. 500.00
Loring, Short & Harmon, Ten Year
Book .........................................  19.25
Henry J. Gardiner, Freight Federal
Supplies .....................................  1.13
Paid Malcolm McLeod, Sagamore
$6,381.18
10
Account ................................... 300.00
D. R. Beckett, Repairs Road Machine 1.75
D. R. Beckett, Team Health Clinic '5.00
Arthur Ladd, Freight Federal Sup­
plies .........................................  2.10
Eben Randlett, Jr. Taxi, Selectmen 5.00
Nathan Williams, Trucking C. W. A. 4.45
Sagamore Account ..........................  34.95
Nahum E. Pendleton, Freight Fed­
eral Supplies ..... :...................... 1.05
F. S. Pendleton Co., Freight Feder­
al Supplies ................................. .74
Isaac Dodge, Watching F ire............ 3.50
Thomas Fitzgerald, Watching Fire 3.50
F. A. Moody, Repairs Town Pump 3.00
Sidney Pendleton, Watching Fire .... 3.50
Loring, Short & Harmon, Town
Clerk Supplies ........................  2.50
Lewis Patterson, Watching Fire .... 3.50
City Job Print—Town Reports.......  118.00
F. S. Pendleton Co., Office Supplies 1.55
City National Bank, Warranteed 
Deed on H. H. Coombs Prop­
erty ...........................................  164.50
F. S’. Pendleton Co., Supplies C. W.
A...................................................  39.63
R. N. Pendleton, Sharpening Tools
C. W. A.......................................  26.60>
Kasper Murphy, Transporting Mu­
sic for Graduation ................ 6.00
Dean’s Orchestra, High School
Graduation ............................... 16.00
Louise Royal, Abstracts ................ 3.00
Williams Bros., Supplies Fire Wag­
on .............................................  6.00
Arthur Ladd, Freight Federal Sup-
11
»
plies .........................................
Nahum E. Pendleton, Freight Fed­
eral Supplies ............................
C. M. Conant Co., Repairs Road Ma­
chine .........................................
F. S. Pendleton Co., Office Supplies
H. W. Sprague, Labor on Fire Wag­
on .............................................
Nahum E. Pendleton, Freight Fed­
eral Supplies ............................
Norman Pendleton, Repairs Side
Walks .........................................
Foster Ober, Repairs Side Walks .... 
James S. Hatch, Labor & Material
Side Walks ...............................
Dr. S. C. Pattee, Examining Blind
H. C. Pendleton, Supplies Town Hall 
Judson Dodge, Repairs Town Hall 
F. S. Pendleton Co., Material W. E.
Randlett House ........................
Loring, Short & Harmon, Books &
Blanks .....................................
F. A. Lee, Repairs Town H all.........
George Dodge, Material W. E.
Randlett House ........................
Leon Field, Watching Fire ..............
F. H. Boardman, Cartage Town
Tools .........................................
Arthur Ladd, Freight Federal Sup­
plies .........................................
Fred Poulin, Supplies Board Health 
Judson Dodge, Repairs Town Hall 
Hall Hardware Co., Repairs Road
Machine .....................................
J. A. Pendleton, Insurance Town 
Hall .................... .......................
V •
2.58
.95
14.00
.45
2.50 
.80
5.25
5.25
25.52
2.00
3.00
2.00
7.02
3.75
3.50
29.75
1.75
1.00
5.10
43.79
2.00
.72
256.50
James Hatch, Material, Labor Road...... ............
Si sms ' •* M - i.. 2 56
Elmer L. Pendleton, Material, Labor......
Road Signs ............... .............. .' 6.00
Pearl Fairfield, Taxi, E. R. A. Man 27.00 '
N. W. Tilden, Repairs Snow Plow 3.40
Dunton & Morse, Legal Service .... 16.00
Chester L. Bailey, Repairs Snow
Plow .........................................  25.50
Abbie H. Williams, Cash Expenses
Town Clerk .......................... ... 6.40
Lloyd R. Pendleton, Cash Expenses
Treasurer ................................. 50.00
Lloyd R. Pendleton, Cash Expenses
Excise Tax Collector .................. 10.00
M. R. Trim, Incidental Expenses 25.00
Lewis Young, Snow Plow ................ 165.00
Loring, Short & Harmon, Books &
Blanks .......................................  3.75
Louise Royal, Recording Deeds.......  9.65
Field & Quimby, Insurance Town
Farm ........    25.00
Dr. Wm. S. Garcelon, Return of
Births & Deaths........................  6.50
Arthur Ladd, Freight Snow Plow .... 5.00
Arthur Ladd, Freight Federal Sup­
plies .........................................  5.17
David H. Smith, Expenses to N. Y.
on Camden Boat Acct..............  60.00
Lloyd R. Pendleton, Expenses to
N. Y. on Camden Boat Acct. 60.00
Roderick N. Pendleton, Expenses to
N. Y. on Camden Boat Acct. 60.00
Malcolm McLeod, Expenses to
N. Y. on Camden Boat Acct. 60.00
I13
PAY OF TOWN OFFICERS
C. E. Kimball, Moderator................  $ 5.00
H. C. Philbrook, Supt. of Schools 319.92 
Judson Dodge, Janitor Town Hall 138.80 
Lloyd R. Pendleton, Commission on
1934' Tax ................................. 562.48
Abbie H. Williams, Town Clerk .... 75.00
Leroy McCorrison, Fire Inspector 25.00
H. A. Dodge, Fire Warden ............ 8.00
Augustus Dodge, Fire Warden .....  8.00
D. R. Beckett, Fire Warden ............ 8.00
H. A. Dodge, Ballot Clerk................  8.00
R. P. Coombs, Ballot Clerk ............ 8.00
J. A. Pendleton, Ballot Clerk .......  8.00
A. A. Pendleton, Ballot Clerk .......  8.00
R. N. Pendleton, Election Clerk .... 8.00
L. E. Smith, Election Clerk.............. 8.00
E. H. Pendleton, Constable ............ 25.00
Philip Rowling, Sealer of Weights
& Measures .........   25.00
F. 'H. Boardman, Plumbing Inspec­
tor .....................................   10.00
H. D. Pendleton, School Committee 15.00
Rena McLeod, School Committee 15.00
Fannie M. Trim, School Committee 15.00
Lloyd R. Pendleton, Town Treasurer 100.00
Lloyd R. Pendleton, Excise Tax Col­
lector .........................................  40.00
A. E. Williams, Town Auditor.......  ’ 15.00
Lloyd Dyer, Truant Officer.............. 10.00
M. R. Trim, Selectman, Etc..............  225.00
Horace W. Sprague, Selectman,
Etc. .......................   100.00
Howard C. Pendleton, Selectman,
Etc.........................   100.00
1,893.20
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ABATEMENTS
J. A. Pendleton, Error ....................  $15.00
Alice L. Pendleton, Error................  6.75
O. F. Dodge, Poll Tax ....................  3.00
F. L. Sprague, Poll T ax....................  3.00
Ogden H. Hammond ........................  30.00 ,
John B. Merrill, Error ........ ...........  18.75
Levi P. and Abbie Campbell, Error 1.25
Sidney J. Legendre ...'.......................  7.50
Bertha Ryder, Poor ........................  4.00
Heirs of J. O. Pendleton, Poor.......  6.75
J. Harrison Smith, Error ................  2.50
E. A. Eames, Poor ............................  21.75
E. Earle, Error ................................  27.50
Malcolm Leach, Error ....................  1.25
Samuel Pendleton, Gone ................  4.50
Reginald Fairfield, Gone ................  3.00
Paul Fairfield, Gone ......................... 3.00
Mary L. Coombs, Poor ....................  33.75
$193.25
TAX COLLECTOR’S SALE FEB. 4, 1935
Lucy H. Frothingham, Taxes and
Charges ..........................   '530.92
H. F. Hanson, Taxes and Charges 13.42
Robert L. Taylor, Taxes & Charges 6.92
Jacob T. Fairfield, Property Mort­
gage Lien ...............................  14.25
$565.51
TRANSPORTATION COMMITTEE
L. E. Smith, Services and expenses $19.60 
City Job Print, Printing ................ 5.12
f15
L. E. Smith, Services and Expenses 48.60
Malcolm McLeod, Transportation
of Committee ............................  35.00
Warren Babbidge, Transporting
Surveyors ................................. 3.50
Charles Trim, Transporting Comm. 10.00
Kasper Murphy, Transporting
Comm.......... .*...............................  9.00
Malcolm McLeod, Transporting
Committee ................................. 42.00
Philp Rowling, Transporting Comm. 2.00
L. E. Smith, Services and Expenses 83.20
Malcolm McLeod, Services and Ex­
penses .......................................  110.00'
L. E. Smith, Services and Expenses 188.45
Charles Worth, Legal Advisor .......  300.00
Carlton Doak, Legal Advisor .......  500.00
1,356.47
Total Town Charges ................  6,641.64
Overdrawn .....................................  $260.46
SNOW BILLS FOR THE SPRING OF 1934
R eceip ts
Appropriation .................................  $500.00
E x p en d itu res
Don W. King, Labor ........................  $8.75
Leslie Coombs, Labor ......................  14.00
N. W. Til den, Labor ........................  5.25
Charles Tilden, Labor ....................  12.25
Paul Fairfield, Labor........................  14.00
L. P. Coombs, Labor ........................  17.50
Hugh Fairfield, Labor ....................  15.75
16
Francis Trim, Labor .... ............. . • 7.44
Ralph Trim, Labor ......   22.32
M. L. Beckett, Labor........................  11.36
J. W. Clark, Labor .......................... 10.50
Henry Colcord, Labor ....................  19.05
John R. Yeaton, Labor ....................  17.50
Clyde Yeaton, Labor ........................  4.82
John A. Yeaton, Labor ....................  ,17.50
W. C. Collins, Labor ........................  26.92
Wm. McLaughlin, Labor ................  21.87
M. A. Bowden, Labor......................  7.00
Paul Boardman, Labor....................  12.25
J. D. McLaughlin, Labor ................  6.56
Ralph E. Brown, Labor....................  42.14
V. L. Hodgkins, Labor ....................  11.38
James L. Pendleton, Labor ............ 14.88
Charles Nash, Labor ........................  12.25
George B. Pendleton, Labor............ 8.75
Sidney M. Pendleton, Labor............ 5.25
George Boardman, Labor ................  15.75
Alden Kimball, Labor ....................  8.75
G. E. Kimball, Labor ........................  6.58
Lewis Patterson, Labor....................  19.25
Warren Babbidge, Labor ................  10.50
Dana Clements, Labor ....................  10.07
Fred Patterson, Labor ....................  14.00
Elmer L. Pendleton, Labor ............ 5.25
J. T. Fairfield, Labor........................  7.44
Rawson Randlett, Labor ................  12.25
Harvey R. Webster, Labor ..............  4.33
H. G. Pendleton, Labor....................  15.00
L. L. Pendleton, Labor ....................  5.65
W. E. Randlett, Labor......................  1.31
Foster Ober, Labor ........................  18.37
Fred Hatch, Labor............................. 21.88
Clyde Yeaton, Labor ......................  7.88
J. Roberts, Labor ...............
Thomas Fitzgerald, Labor....
Russell Fitzgerald, Labor ....
m. Fitzgerald, Labor ........
Willis York, Labor ...............
Charles Nash, Labor .............
J  D. McLaughlin, Labor ....
Frederick Dodge, Labor ....
Richard Hodgkins, Labor ....
Stanley Randlett, Labor ......
Yeaton Randlett, Labor ......
Issac Dodge, Labor .............
C H. Quimby, Labor.............
Hugh Dodge, Labor .............
R. Beckett, Labor .............
Clyde Yeaton, Labor .............
A. A. Southerland, Labor ....
Chester G. Pendleton, Labor 
W A. Coombs, Labor ..........
S. Moody, Labor ...........
E  O. Pendleton, Labor ......f |L. Nash, Labor ..................
H  C. Williams, Labor........
4 ' *
Alonzo Small, Labor ...........
N orman Pendleton, Labor . 
George C. Wyman, Labor ...
Arthur Colcord, Labor ......
D  R. Beckett, Labor ...........
Benjamin Moody, Labor....
T . R. Dodge, Labor .............
Eben Grover, Labor ...........
G eorge L. Robertson, Labor 
C  H. Rowling, Labor...........
.
Frederick Dodge, Labor ...
Leslie Coombs, Labor ........
L. Nash, Labor ...............
18
Arthur Wescott, Labor ....................  9.20
E. H. Pendleton, Labor .................... 3.50
Harry Hatch, Labor ........................  23.53
C. H. Rowling, Jr., Labor ............  10.07
Philip Rowling, Labor ....................  6.56
Asbury Wade, Labor........................  2.30
Dallas Collins, Labor........................  23.17
F. E. Lawrence, Labor ....................  14.87
Leon Field, Labor ............................  4.37
E. M. Beckett, Labor........................  83.25
Fred O. Dodge, Labor ....................  19.90
Fernie Barton, Labor........................  10.50
Theodore C. Pendleton, Labor .......  4.35
Chas. Rolerson, Labor ....................  14.00
P. L. Rolerson, Labor........................  6.55
Jesse Rolerson, Labor ....................  2.16
Roy E. Webster, Labor ....................  7.87
Rudolph Hatch, Labor ..................... 5.90
Fernald Leach, Labor ....................  19.25
F. A. Moody, Labor ........................  29.75
C S. Moody, Labor ..........................  34.13
Manford Gray, Labor ....................  13.56
Jason Ladd, Labor............................. 19.25
J. H. Grover, Labor ........................  3.50
J. W. Grover, Labor ........................  1.75
J. I. Grover, Labor............................. .88
L. T. Fairfield, Labor ......................  9.63
R. W. Herbert, Labor ..............   9.19
Warren Babbidge, Labor ................. 2.50
L. E. Smith, Jr., Labor ..................... 18.60
E. M. Beckett, Labor....... ................  15.75
Ethelbert Keller, Labor .......   17.50
Leroy McCorrison, Labor ................  13.12
R. P. Coombs, Labor ................   7.88
Richard Hodgkins, Labor ................  8.32
George W. Dodge, Labor ................  25.48
Alfred Poulin, Labor........................  17.50
E. J. Roberts, Labor ........................  4.50
Herbert McFarland, Labor ............ 5.68
W m. McLaughlin, Labor ................ 1.75
C. H. Rowling, Labor ...................  1.75
Philip Rowling, Labor ....................  1.75
L L. Pendleton, Labor ....................  1.75
L. E. Smith, Jr., Labor ....................  1.75
F  W. Sprague, Labor ................   17.04
Judson Dodge, Labor ......................  3.60
frhomas Fitzgerald, Labor .............  4.50
J  T. Fairfield, Labor........................  6.13
J ohn A. Yeaton, Labor ...............   7.00
I ra Small, Labor ............................... 5.02
Malcolm McLeod, Labor ................ 180.35
Arthur Nickerson, Labor ................ 21.00
f red Condon, Labor ........................  6.56
I
S. Leach, Labor ...........................   10.50
L. Rolerson, Labor ......................  1.30
Charles Rolerson, Labor ..................  2.18
chard Hodgkins, Labor ................  1.75
George Ward well, Labor ................  15.75
on Field, Labor ............................... 1.53
ed O. Dodge, Labor ....................  1.75
D. Pendleton, Labor . ................... 4.81
ederick McLeod, Labor................ 28.82
thur Wescott, Labor ....................  8.75
mry Hatch, Labor ........................  2.58
ederick Dodge, Labor ..................  1.75
R. Grover, Labor ........................  2.62
she Rolerson, Labor ....................  1.51
mer Lawrence, Labor....................  15.75
L. Nash, Labor ............................  ' 1.75
R. Beckett, Labor ........................  5.78
ielbert Durkee, Labor ................  21.46
m  P. Coombs, Labor ........................  1.75
I  19
y.j
iH
\
%1 *, 
>1
• 1
'
$1,937.98 6.
20
i i
Charles Nash,- Labor ........................  1-75
Nathan Williams, Labor ................  9.20
W. E. Foster, Labor ........................  8.75
Burton Pendleton, Labor ............   5.04
Augustus Dodge, Labor....................  ‘ 8.75
Fred Patterson, Labor ....................  1.75
Lewis Patterson, Labor....................  2.63
Malcolm McLeod, Labor ................  21.50
Dana Clements, Labor ..................... 2.19
John Rolerson, Labor ......................  8.31
Stanley Randlett, Labor ..................  4.04
Justin Pendleton, Labor ..................  3.50
Clyde Yeaton, Labor ......................  3.06
George C. Wyman, Labor................  2.63
John Yeaton, Labor ........................  5.25
Henry Hatch, Labor ........................  3.06
R. N. Pendleton, Labor ....................  8.75
Theodore Pendleton, Labor ................. 4.37
Amount Overdrawn ................  $1,437.9®.
SNOW BILLS OF FALL OF 1934 TO FEB. 15, 1935
R eceip ts
Appropriation .................................
E x p en d itu res
i
Lewis Patterson, Labor....................  $ 2.10
E. M. Beckett, Labor........................  123.20
Henry Colcord, Labor ....................  4.20
M. L. Beckett, Labor........................  3.50
C. S. Moody, Labor ........................  3.50
D. R. Beckett, Labor........................  37.98
Norman Pendleton, Labor .............  5.60
i;
I* t
i
$500.0|
If
*1
I
. D. McLaughlin, Labor ... 
kidney Pendleton, Labor ... 
George B. Pendleton, Labor
oward Trim, Labor..........
Francis Trim, Labor ..........
I. G. Pendleton, Labor......
Iugh Dodge, Labor ..........
ederick Dodge, Labor ... 
Charles Rolerson, Labor ...
Hesse Rolerson, Labor ......
L. Rolerson, Labor ........
alph Leach, Labor ..........
Borman Pendleton, Labor .
Willis York, Labor ............
. D. McLaughlin, Labor ...
rthur Colcord, Labor ......
lenry Colcord, Labor ......
. M. Beckett, Labor..........
Howard Trim, Labor..........
ancis Trim, Labor ..........
Hugh Clements, Labor ......
awson Randlett, Labor ....
eaton Randlett, Labor......
orman Pendleton, Labor . 
entworth Durkee, Labor . 
awson Randlett, Labor ...
eaton Randlett, Labor ....
Iugh Clements, Labor ......
enry Colcord, Labor ......
jt. L. Beckett, Labor..........
). M. Beckett, Labor ........
o^n W. King, Labor .........
John A. Yeaton, Labor......
|hilip Rowling, Labor ......
tlyde Yeaton, Labor..........
Charles Nash, Labor ..........
2.80
3.50 
2.10
4.73 
4.38 
2.63
.70
.70
9.61
.70
1.05 
166.94
5.60
9.05
3.50 
1.75 
7.70
45.85
10.50 
5.95 
2.45
4.73 
2.80 
8.40
11.38
5.25
5.25 
7.18 
4.20
10.50 
22.75 
57.05
10.50 
107.00
11.36
17.50
I221 "
t
Leslie Rolerson, Labor .........    1.97
rlarry Hatch, Labor ........................  10.93
Lewis Patterson, Labor ....................  12.68
Theodore Pendleton, Labor ............ 3.51i
L. J. Roberts, Labor ........................  15.85
Thomas Fitzgerald, Labor .............  7.44
E. 0. Pendleton, Labor ....................  7.88
Russell Fitzgerald, Labor ................ 7.44
Warren Babbidge, Labor ................  12.68
John Fitzgerald, Labor ..................  7.44
Wm. Fitzgerald, Labor ..................  7.44
Horace Pendleton, Labor ................  13.56
John A. Yeaton, Labor ....................  7.00
Harvey Webster, Labor ................  7.00
George L. Robertson, Labor ............ 16.18
Stanford Robertson, Labor ............ 10.50
Fred Hatch, Labor ........................  3.06-
Warren Babbidge, Jr, Labor .......... 10.06
Frederick Pendleton, Labor ............ 10.50
Frederick McLeod, Labor .............. 14.44
Eben McLeod, Labor ......................  8.75
Jesse Rolerson, Labor ....................  1.00
H. A. Do4ge, Labor ........................  3.50
John Rolerson, Labor ......................  1.00
Paul Boardman, Labor ....................  9.40
Justin Pencfleton, Labor .................  8.75
Ira A. Small, Labor ........................  1.75
Fred C’oncjpn, Labor ........................  10.50
Alden Kjmball, Labor ....................  12.25
Dallas Collins, Labor ......................  13.20) ' i
Elmer Lawrence, Labor ..................  10.50
Sidney Pepdleton, Labor ................  10.50
George Pendleton, Labor............ 10.50
Dana C lien ts , Labor ....................  11.58
Alfred fd^lm, Labor ....................... 10.50
Isaac Do$ge, Labor ........................  9.18
i
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Elmer L. Pendleton, Labor
F E. Lawrence, Labor .....
L. L. Pendleton, Labor .....
Hugh Dodge, Labor
:L‘. E. Smith, Jr., Labor ...........
Richard Hodgkins, Labor ......
A. A. Southerland, Labor ......
Leroy McCorrison, Labor ......
George C. Wyman, Labor.......
Frederick O. Dodge, Labor ...
J . T. Fairfield, Labor...............
Lyonies Pendleton, Labor ......
N. W. Tilden, Labor .................
Charles Tilden, Labor ............
Donald Durkee, Labor ...........
Clarence B. Pendleton, Labor
Fred Patterson, Labor ...........
Ivan L. Pendleton, Labor ......
Carl Clements, Labor...............
Victor Lowe, Labor ................
Eben Grover, Labor ................
Arthur Wescott, Labor ............
Alonzo Small, Labor ....... .'......
Leslie Coombs, Labor ............
Richard Hodgkins, Labor .......
Nathan Williams, Labor .......
Benjamin Moody, Labor ........
C. H. Rowling, Jr., Labor ........
Benjamin Moody, Labor ........
R W. Herbert, Labor .............
Lewis Herbert, Labor ........
eslie Coombs, Labor ......
E. Kimball, Labor ..........
eon Field, Labor ...............
Charles Rowling, Jr., Labor 
Rawson Randlett, Labor ...
12.25 
4.37 
1.75
12.25
17.50 
12.47
4.36
10.50
12.55 
26.87 
16.62
2.62
3.94 
13.13
13.56
5.95 
3.93 
1.53 
2.63 
5.60
8.40
10.85 
.52
7.35 
16.80
7.35 
2.80
12.95
8.40
10.85 
12.60
4.20
10.50 
2.80 
3.24 
1.88
ij
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J. W. Clark, Labor......:................... 13.02
John Knowles, Labor ....................  8.75
Arthur Nickerson, Labor ................  10;50
Ethelbert Keller, Labor ..................  10.50
E, R. Beckett, Labor ........................  5.60
L. T. Fairfield, Labor ......................  10.50
R. W. Herbert, Labor ....................  2.71
Lewis Herbert, Labor ....................  3.15
L. P. Coombs, Labor ........................  15.75
Amasa Hatch, Labor........................  5.25
Ralph'Gray, Labor ........................  5.25
Jason Ladd, Labor ..........................  14.00
P. A. Moody, Labor ........................  13.56
C. S. Moody, Labor ........................  15.32
Herbert McFarland, Labor ............ 12.25
Henry Colcord, Labor ....................  6.89
M. L. Beckett, Labor......... ..............  4.79
Howard Trim, Labor........................  6.30
Hugh Fairfield, Labor ...................  14.87
H. C. Williams, Labor ...................  7.00
Manford Gray, Labor ...................  6.97
Leslie Coombs, Labor .......    11.64
W. E. Foster, Labor ................    3.50
B. W. Foster, Labor ......................... 7.00
John Knowles, Labor ...................... 3.50
Victor Lowe, Labor ........................  8.40
Malcolm Leach, Labor ....................  6.56
E. S. Leach, Labor............................  6.13
Ralph Leach, Labor ........................  205.87
Eben Grover, Labor ........................  2.10
M. A. Bowden, Labor ....................  3.50
Roy Webster, Labor ........................  4.38
Arthur Wescott, Labor....................  2.71
Henry Hatch, Labor ........................  8.31
George Boardman, Labor ................  10.50
Norman Pendleton, Labor ..............  4.90
I25
P. L. Rolerson, Labor ....................  3.93
P. R. Beckett, Labor ........................  57.75
E. M. Beckett, Labor........................  14.35
Fernie Barton, Labor........................  3.50
Clarence Pendleton, Labor ............ 1.99
Benjamin Moody, Labor ................  6.30
John Rolerson, Labor ....................  3.40
Jesse Rolerson, Labor ....................  3.40
W. F. Hamilton, Labor ....................  14.88
$1,975.84
Overdrawn ............................... $1,475.84
ELECTRIC LIGHT BONDS AND INTEREST
R eceip ts
Appropriation .................................  $3,450.00
E x p en d itu res
Paid Electric Bonds 22-23-24 .......  3,000.00
Interest on Bonds ............................. 450.00
Total
Appropriation
$3,450.00
LIGHTING STREETS
R eceip ts
$1,250.00
E x p en d itu res
Paid Central Maine Power Co.
Street Lights ............................. $1,059.96
Amount unexpended ................  $190.04
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SURFACE TREATMENT OF TAR ON HIGHWAYS
R eceip ts
Appropriations ............................... $2,000.00
Received from State of Maine .......  2,000.00
$4,000.00
E x p en d itu res
E. M. Beckett, Labor ......................  $27.00
D. R. Beckett, Labor........................  23.62
L, P. Coombs, Labor ........................  21.87
Isaac Dodge, Labor ........................  10.93
F. H. Boardman, Labor....................  42.00
C. S. Moody, Labor ........................  32.16
Ralph Trim, Labor ..........................  10.50
Thomas Fitzgerald, Labor .............. 10.50
Leslie Rolreson, Labor with truck .. 53.00
Charles Tilden, Labor ....................  10.50
H. G. Pendleton, Labor....................  11.32
F. E. Lawrence, Labor ....................  32.80
C- R. Beckett, Labor ........................  34.12
Rawson Randlett, Labor ................ 10.94
Clyde Yeaton, Labor ........................  16.00
W. C. Collins, Labor ........................  23.62
D. R. Beckett, Labor ........................  10.50
Leslie Coombs, Labor ....................  10.50
T. R. Dodge, Labor ..........................  10.96
Harvey Webster, Labor .................  32.80
Nathan Williams, Labor ................  10.50
Arthur Wescott, Labor ....................  12.25
• Charles Nash, Labor........................  10.50
W. C. Collins, Labor ........................  10.50
Mathew Pendleton, Labor .............. 10.50
Carroll Pendleton, Labor with truck 22.50
i
Don King, Labor .....  36.75
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Pearl Fairfield, Labor with truck .... 50.00
F E. Hatch, Labor with truck.......  109.50
T. C. Pendleton, Labor with truck 41.50 
Malcolm McLeod, Labor with truck 27.00
Fred Poulin, Labor ........................  31.06
L. E. Smith, Jr., Labor ....................  34.12
Joseph E. Wing, Labor ....................  30.08
B. W. Foster, Labor ........................  10.50
Dana Clements, Labor ....................  10.94
Carl Clements, Labor ......................  10.50
Fernald Leach, Labor ....................  11.82
Charles Rowling, Jr., Labor ............ 11.37
E. S. Leach, Labor............................  11.39
Philip Rowling, Labor with truck .... 52.50
Norman Pendleton, Labor................  11.32
Clyde Yeaton, Labor ........................  15.06
E. M. Randlett, Spuplies..................  12.50
Fred O. Dodge, Labor ....................  10.50
F. A. Moody, Labor ........................  29.75
George Boardman, Labor ................ 10.50
George C. Wyman, Labor ..............  10.50
Clarence Pendleton, Labor ............ 10.50
Eben Grover, Labor ..................   10.50
Harry Hatch, Labor ........................  10.72
George Wardwell, Labor ................ 10.50
M. R. Trim, Labor ............................  25.00
S. S. Hinkley, Labor with truck......  49.50
Hugh Fairfield, Labor with truck 42.00
F. L. Sprague, Gravel ....................  58.40
M.. A. Bowden, Labor ....................  9.58
J. T. Fairfield, Labor........................  2.19
Fred Condon, Labor ........................  1.75
George Rolerson, Labor ....>.......... •. 10.50
M. L. Beckett, Labor........................  10.50
Paul Boardman, Labor   6.12
Henry Hatch, Labor ........................  . 10.50
28
Mrs. George Clements, Supplies ....
Sherman Dodge, Labor ..................
L*. T. Zwicker, Labor........................
Barrett Co., Labor and Material ....
10.00
14.00
11.25
3,774.26
$5,169.32
Overdrawn ..............................  $1,169.32
i *
MAINTENANCE THIRD CLASS ROAD
R eceip ts
Appropriations ................................. $133.00
E x p en d itu res
F. H. Boardman, Labor ..................  $24.00
Charles Tilden, Labor ....................  10.50
J. D. McLaughlin, Labor ................  10.50
V. L. Hodgkins, Labor ....................  7.00
M. A. Bowden, Labor ....................  10.50
A. A. Southerland, Labor................ 10.50
Raymond Coombs, Material ............ 9.60
Hugh Fairfield, Labor ....................  24.00
E. M. Beckett, Labor........................  18.00
F. A. Moody, Labor ........................  3.50
$128.10
Unexpended Balance ............ $4.90
THIRD CLASS ROAD CONSTRUCTION
R eceip ts
Received from State of M aine.......  $1,215.41
ITransferred from unexpended bal­
ance of maintenance account 
of 1933 ............................. ....... 131.00
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$1,346.41
E x p en d itu res
Jason Ladd, Labor............................. 25.20
F. A. Moody, Labor ........................  25.20
E. M. Beckett, Labor........................  42.75
F. H. Boardman, Labor....................  48.60
M. L. Beckett, Labor........................  16.80
Charles Tilden, Labor ....................  16.80
J. W. Clark, Labor ........................  16.45
W. C. Collins, Labor ........................  22.40
L. E. Smith, Jr., Labor ....................  25.20
George Robinson, Labor ................  8.40
D. R. Beckett, Labor ........................  11.20
Clyde Yeaton, Labor ........................  14.00
Hugh Fairfield, Labor ....................  100.80
F. II. Boardman, Labor ..................  50.40
L. E. Smith, Jr., Labor ....................  16.45
Leslie Rolerson, Labor ....................  90.50
D. R. Beckett, Labor ........................  8.40
I. A. Moocy, Labor ........................  2.80
J. C. Knowles, Labor ....................  19.60
W. F. Hamilton, Labor ....................  25.20
M. A. Bowden, Labor ...................... 19.60
Raymond Coombs, Material ............ 134.25
Clyde Yeaton, Labor ......................  16.80
Philip Rowling, Labor ....................  48.70
Malcolm McLeod, Labor ................  76.50
Frederick McLeod, Labor................  16.80
L. P. Coombs, Labor ........................  19.60
Foster Ober, Labor ........................... 11.20
Leslie Pendleton, Material ............ 14.40
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J. T. Fairfield, Labor ..........................  19.60
J. D. McLaughlin, Labor ................ ' 19.60
Jason Ladd, Labor............................  8.40
Florence Webster, Material ............ 6.00
F. E. Lawrence, Labor .....................   14.00
Leslie Coombs, Labor ..........................  39.20
Harvey Webster, Labor..........................  14.00
C. R. Beckett, Labor ..............................  16.80
Erastus Williams, Labor ...................... 16.80
S. S. Hinkley, Labor ..............................  91.80
E. M. Beckett, Labor ............................  27.00
J. T. Fairfield, Labor..........................   17.50
Herbert Williams, Labor ......................  16.80
Walter Coombs, Labor ..........................  16.80
T. R. Dodge, Labor ................................  16.80
George Rolerson, Labor ........................  16.80
Dallas Collins, Labor..............................  16.80
Fred Hatch, Labor ..............................  57.60
Ralph Leach, Labor ..............................  21.60
Cooper Company, Material .................. 41.78
Overdrawn
STATE AID ROAD 
R eceip ts
Appropriation ................................  $1,464.00
Received from the State ................ 1,652.40
E x p en d itu res
Harry Hatch, Labor ........................  $16.80
D. R. Beckett, Labor........................  61.20
$1,440.68
$94.67
$3,116.40
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I, . J. Roberts, Labor ....................... 16.80
Wm. McLaughlin, Labor ................  16.80
J. T. Fairfield, Labor ................................ 16.80
Fred E. Small, Labor ....................  16.80
Carl Clements, Labor ....................  16.80
Jason Ladd, Labor ........................  16.80
Newell Trim, Labor .....   16.80
Howard Trim, Labor ......................  8.75
V. L. Hodgkins, Labor ....................  8.40
E. M. Beckett, Labor........................  54.00
F. E. Lawrence, Labor ....................  17.33
Clyde Yeaton, Material ..................  5.00
Fred O. Dodge, Labor ....................  16.80
Hugh Dodge, Labor ........................  11.55
Harvey Webster, Labor ................  17.33
F. H. Boardman, Labor ................  36.00
H. C. Williams, Labor ..................... . 14.00
George W. Rolerson, Labor ............ 18.20
F. A. Moody, Labor ........................  71.70
M. L. Beckett, Labor ......................  3.15
C. S. Moody, Labor ........................  16.80
E. M. Beckett, Labor ...................... 54.00
E. S. Leach, Labor............................. 11.30
Hugh Fairfield, Labor ....................  43.20
Leslie Coombs, Labor ....................  16.80
Harry Hatch, Labor ........................  19.60
Charles Nash, Labor ........................  11.45
John A. Yeaton, Labor ....................  14.00
Eben Randlett, Labor ....................  16.80
Clyde Yeaton, Labor........................  16.80
V. L. Hodgkins, Labor ....................  17.15
Frank Fitzgerald, Labor ................  17.50
Isaac Dodge, Labor .....................................17.50
J. W. Clark, Labor ..................................  17.50
J. C. Knowles, Labor ......................  17.15
A. A. Southerland, Labor................  5.60
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C. R. Beckett, Labor .......   17.50
M. A. Bowden, Labor ....................  5.95
W. C. Collins, Labor........................  28.70
Charles Tilden, Labor ....................  20.30
Fred Coombs, Labor ........................  25.90
W. F. Hamilton, Labor ....................  16.80
Willis York, Labor ........................  16.80
L. E. Smithj Jr., Labor ....................  28.00
F. A. Moody, Labor ........................  127.13
Dallas Collins, Labor ......................  70.88
E. M. Beckett, Labor........................  22.50
Frank Fitzgerald, Labor ................  16.80
Walter Coombs, Labor ....................  28.35
Herbert McFarland, Labor ............ 15.40
C. S'. Moody, Labor ........................  19.60
Frederick Dodge, Labor ................ 17.15
Lloyd Dyer, Labor ..........................  28.00
Dana Clements, Labor ....................  16.80
Josie Hatch, Material ....................  44.10
D. R. Beckett, Labor ......................  37.13
Malcolm McLeod, Labor ................  174.13
P. E. Hatch, Labor ........................  63.00
N. E. Pendleton, Freight ................  2.50'
E. R. Beckett, Labor........................  19.05
Lewis Patterson, Labor ..................  14.00
Leslie Coombs, Labor ....................  2.80
E. M. Beckett, Labor ......................  14.00
Frederick McLeod, Labor................  17.20
Eben Grover, Labor ........................  11.20
Leslie Rolerson, Labor ....................  43.38
T. R. Dodge, Labor ........................  39.55
Sidney Pendleton, Labor ................  11.20
W. E. Foster, Labor ........................  19.60
Norman Pendleton, Labor ............ 3.15
Fred Hatch, Labor ........................  49.50
Paul Boardman, Labor ....................  16.80
i
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Ralph Leach, Labor ....................189.60 i
J. T. Fairfield, Labor .................... 28.35 •
Foster Ober, Labor ........................  33.95
L. P. Coombs, Labor ........................  11.20
H. A. Dodge, Labor ........................  19.95
Jason Ladd, Labor ........................  16.80
Fred Poulin, Labor ........................  8.40
George W. Dodge, Labor ................  51.30
Leon Fields, Labor ..........................  16.80
Philip Rowling, Labor ....................  194.83
Raws on Randlett, Labor ................ 10.50
Hugh Fairfield ................................. 124.88
8. S. Hinkley, Labor ........................  18.00
R. N. Pendleton, Sharpening Tools 4.80
Arthur Nickerson, Labor ................  22.40
R. L. Hatch, Labor............................. 30.38
F. S. Pendleton Co., Supplies .........  6.00
N. W. Tilden, Sharpening Tools .... 5.30
Cooper Co., Culverts........................  114.62
Estate of Henry S. Howe, Material 69.00
Edwin S. Pendleton, Material .......  29.40
A. P. Coombs, Material ..................  115.50
F. W. Ladd, Material ....................  30.50
Pyam Gilkey, Material ....................  21.20 " ' " ;
$3,069.47
Unexpended Balance ............ $46.93
PATROLING ROADS
R eceip ts
Appropriation ................................. $450.00
E x p en d itu res
Paid State of Maine ....... ................  445.20
Unexpended .Balance $4.80
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ROADS AND BRIDGES
R eceip ts
Appropriation ..................................  $4,000.00
Rec’d State of Maine 50-50 Acct. 47.15
| 
$4,047.15
; E x p en d itu resi
1
E. M. Beckett, Labor ...................... $15.75
George W. Dodge, Labor ................  8.50
Fred O. Dodge, Labor ....................  18.00
Sherman Dodge, Labor....................  33.00
F. H. Boardman, Labor....................  32.00
E. S. Leach, Labor ..........................  1.75
I!
Foster Ober, Labor .......................... , 12.25
M. R. Trim, Labor ............................ ! • 30.00
L. J. Roberts, Labor .......................... 80.94
F. A. Moody, Labor .......................... 25.00
jPIarry Hatch, Labor ........................  20.50
j|E. M. Beckett, Labor........................  13.50
j’P. L. Rolerson, Labor ....................  4.73
j;Charles Rolerson, Labor ..................  4.75
i i
, iiJohn Yeaton, Labor ........................  11.87
j|F. S. Pendleton Co., Supplies .......  10.19
I liClyde Yeaton, Labor ......................  1.75
jjF. H. Boardman, Labor....................  36.00
ijjjF. A. Moody, Labor ........................  ' 9.56
ijLeslie Coombs, Labor ....................  30.18
ijjC. R. Beckett, Labor ........................ 17.50
jiDallas Collins, Labor ....................  26.25
1 ;T. R. Dodge, Labor ..........................  29.48
IF. E. Lawrence, Labor ....................  32.37
‘{Ralph Brown, Labor ........................  5.25
tjSherman Dodge, Labor....................  7.85
li.H. M. Farrow, Labor ......................  14.00
t!’
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E. M. Beckett, Labor........................  151.65
E. M. Beckett, Labor........................  31.50
Isaac Dodge, Labor ........................  22.09
H. G. Pendleton, Labor ..................  22.09
E. M. Beckett, Labor ......................  27.00
Thomas Fitzgerald, Labor .............. 36.09
Leon Fields, Labor ........................  36.09
Arthur Wescott, Labor ....................  21.00
C. S. Moody, Labor ........................  25.81
L. P. Coombs, Labor........................  29.31
F. E. Lawrence, Labor .................... 22.09
Hugh Fairfield, Labor ....................  66.50
George C. Wyman, Labor................  22.09
Clarence Pendleton, Labor ............ 22.09
Theodore Dodge, Labor ................  22.09
Leslie Rolerson, Labor ....................  24.00
John R. Yeaton, Labor ....................  26.97
Raymond Wardwell, Labor ............ 52.00
Ralph Trim, Labor ................   14.00
M. A. Bowden, Labor ....................  19.25
Herbert McFarland, Labor ............ 21.00
Harry Hatch, Labor ........................  25.59
Nathan Williams, Labor ................  21.00
J. D. McLaughlin, Labor ................  21.00
E. M. Beckett, Labor ......................  27.00
M. L. Beckett, Labor ......................  19.25
George Wardwell, Labor ................  21.00
Fred E. Small, Labor .:......................  21.00
Don W. King ...................:................  14.00
Edward 6. Pendleton, Labor .......  9.40
Charles Rowling Jr., Labor ............ 28.00
Charles Nash, Labor ........................  14.00
George Rolerson, Labor ................  24.50
D. R. Beckett, Labor........................  3.50
S. S. Hinkley, Labor ...... .................  52.00
F. S. Pendleton Co., Supplies ........ 13.09
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Fernald Leach, Labor ....................
f  H. Boardman, Labor ................
Hugh Dodge, Labor ........................
[Dallas Collins, Labor ....................
Charles Tilden, Labor ............... ......
J . D. McLaughlin, Labor ................
V . L. Hodgkins, Labor ....................
E. H. Boardman, Labor ...................
A. Bowden, Labor ....................
Herbert McFarland, Labor .............
A. A. Southerland, Labor.................
Raymond Coombs, Garvel ...............
Frank J. Wiley, Calcium Chloride 
Malcolm McLeod, Freight and
Trucking..............................................
N. E. Pendleton, Freight .................
Cooper & Company, Culverts .........
F. S. Pendleton Co., Supplies .........
[Dana Clements, Labor ....................
i-Harvey Webster, Labor....................
i •
•Eben Grover, Labor ........................
["Leslie Coombs, Labor ......................
j,E. M. Beckett, Labor........................
jlHugh Fairfield, Labor ....................
Herman Farrow, Labor ..................
I. 7
:Fred Coombs, Labor ........................
j:E. M. Beckett, Labor ......................
:'L. E. Smith, Jr., Labor ....................
j;F. H. Boardman, Labor ..................
i,E. M. Beckett, Labor ....................
• Malcolm McLeod, Labor ................
I Philip Rowling, Labor ....................
||D. R. Beckett, Labor .........................
^Howard Trim, Labor ......................
I1V. L. Hodgkins, Labor ....................
|tF. E. Lawrence, Labor ....................
j
’ ll
3.50 
11.00
3.50
5.25
7.00
14.00
10.50
24.00
14.00
10.50
10.50 
33.15
124.00
30.92
1.00 
47.55
3.57
14.00 
16.18
14.00
7.00
22.50
64.00
17.50
28.00
9.00
3.50 
10.00
9.00
6.25
5.00
8.00
10.50
10.50 
27.08
t t
r
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Edwin S. Pendleton, Material .......  37.00
F. S. Pendleton Co., Supplies .......  9.96
E. M. Beckett, Labor .....................  22.50
Hugh Dodge, Labor ........................  8.75
F. A. Moody, Labor ........................  29.50
D. R. Beckett, Labor ........................  22.25
M. L. Beckett, Labor........................  3.50
N. E. Pendleton, Freight ................  3.00
E. S. Leach, Labor ............................  14.00
F. S. Pendleton Co., Supplies .......  3.30
Harry Hatch, Labor ........................  14.00
Charles Nash, Labor ......................  10.75
F. E. Lawrence, Labor ....................  13.56
Harvey Webster, Labor ..................  13.54
M. R. Trim, Labor ..........................  10.50
F. H. Boardinan, Labor ..................  48.00
L. E. Smith Jr., Labor ....................  21.00
Fred Poulin, Labor ........................  24.84
Cooper Co., Culverts ........................  102.73
C. R. Beckett, Labor ........................  14.00
Harry Hatch, Labor ........................  32.00
George Boardman, Labor ................  14.00
Leslie Coombs, Labor ....................  14.00
Harvey Webster, Labor ................  22.75
Malcolm McLeod, Labor ................ 36.43
E. S. Leach, Labor ...........................  22.75
Leslie Rolerson, Labor ....................  32.00
Harry Hatch, Labor ........................  10.50
Frederick McLeod, Labor .............. 12.25
Clyde Yeaton, Labor ......................  22.09
Philip Rowling, Labor ....................  57.00
Fred Patterson, Labor ....................  22.09
II. A. Dodge, Labor ........................  5.25
Eben Randlett, Labor ....................  5.25
F. S. Pendleton Co., Supplies .......  5.39
F. H. Boardman, Labor....................  24.00
l
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Jason Ladd, Labor ..........................  20.25
E. M. Beckett, Labor........................  27.00
J. T. Fairfield, Labor ......................  17.50
Leslie Rolerson, Labor ..............    16.00
George C. Wyman, Labor .............. 7.00
S. S. Hinkley, Labor ........................  16.00
Fred O. Dodge, Labor ....................  7.00
W. C. Collins, Labor ........................  5.25
Walter Coombs, Labor ..................  14.00
F. H. Boardman, Labor....................  22.00
Don W. King, Labor ........................  7.00
Pearl Fairfield, Labor ................    52.00
Fred O. Dodge, Labor ....................  21.00
Alden Kimball, Labor ....................  12.25
Ralph Trim, Labor ........................  21.00
P. E. Hatch, Labor............................. 120.00
George C. Wyman, Labor................  15.30
E. M. Beckett, Labor........................  13.50
R. N. Pendleton, Sharpening Tools 1.07
Arthur Ladd, Freight ......................  5.25
Fred Hatch, Labor ..........................  24.00
Philip Rowling, Labor ....................  21.50
Fernald Leach, Labor ....................  7.00
F. A. Moody, Labor ........................  8.75
A. J. Dodge, Labor............................. 16.00
Rawson Randlett, Labor..................  7.00
E. M. Beckett, Labor........................  13.50
Fernald Leach, Labor ......................  7.00
George Boardman, Labor................  35.00
Clyde Yeaton, Labor........................  15.75
Paul Boardman, Labor ....................  28.00
Cooper Company, Culverts .............. 32.47
E. M. Beckett, Labor........................  36.00
Leslie Rolerson, Labor......................  65.00
John A. Yeaton, Labor ....................  7.00
Eben Randlett, Labor ......................  14.00
1I
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J. W. Clark, Labor ..........................  5.69
C. R. Beckett, Labor ........................ 21.00
M. A. Bowden, Labor ......................  7.00
W. C. Collins, Labor........................  5.69
F. A. Moody, Labor ........................  4.00
E. M. Beckett, Labor........................  4.50
Frank Fitzgerald, Labor ................  14.00
Thomas Fitzgerald, Labor .............. 14.00
M. R. Trim, Labor............................  10.50
Malcolm McLeod Labor....................  47.95
1). R. Beckett, Labor........................  29.94
John A. Yeaton, Labor ....................  3.50
Eben Grover, Labor ........................ 14.00
Fred Hatch, Labor .......................  32.00
Leslie Rolerson, Labor......................  28.00
Isaac Dodge, Labor .......................  14.00
Norman Pendleton, Labor................  7.00
Ralph Leach, Labor ........................  32.00
George L. Robertson, Labor............ 1.75
Fred Poulin, Labor .......................  15.75
G. C. Adams, Labor .......................  24.50
Hugh Fairfield, Labor ....................  24.00
J. L. Pendleton, Labor ....................  39.42
Hugh. Fairfield, Labor ....................  5.00
Cooper Company, Culverts ............ 239.46
E. Earle, Supplies ............................  3.00
F. A. Lee, Labor ............................... 7.00
Ralph Leach, Labor .................    28.00
Sherman Dodge, Labor......... .......... 26.50
E. M. Beckett, Labor ......................  22.00
M. E. Boardman, Labor ................  25.20
Roy E. Webster, Material................  5.25
$4,482.28
Overdrawn $ 435.13
REPAIRS OF PIERCE ROAD 
R eceip ts
Appropriation ..................................................
40
E x p en d itu res
E. M. Beckett, Labor ......................  $27.00
T. R. Dodge, Labor ........................  22.75
B. W. Foster* Labor ........................  7.00
H. A. Dodge, Labor ........................  17.50
Eben Randlett, Labor ......................  17.50
Philip Rowling, Labor ....................  16.00
J. T. Fairfield, Labor ......................  8.75
Leslie Rolersori, Labor ....................  24.00
George C. Wyman, Labor................  10.50
S. S. Hinkley, Labor ........................ 36.00
Fred O. Dodge, Labor ....................  14.00
W. C. Collins, Labor ........................  14.00
A. J. Dodge, Labor ........................  26.00
Rawson Randlett, Labor ................  14.00
Edwin S. Pendleton, Material .......  35.00
Overdrawn
REPAIRS OF ROLERSON ROAD,
Appropriation
R eceip ts
E x p en d itu res
Paid Hugh Dodge, Labor ................  $ 7.00
Dallas Collins, Labor ............ 10.50
Charles Tilden, Labor ............ 10.50
Nathan Williams, Labor .......  21.00
$250.00
$290.00
$ 40.00
$350.00
\\
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George Rolerson, Labor............ 17.50
Ralph Leach, Labor .......................  40.00
E. M. Beckett, Labor................  27.00
Fred Hatch, Labor ................  46.00
A. A. Southerland, Labor.......  17.50
Frederick McLeod, Labor.......  7.00
Philip Rowling, Labor ............ 43.00
F. E. Lawrence, Labor ............ 24.50
Henry Hatch, Labor ................  17.50
Edwin S. Pendleton, Material 29.75
$318.75
Unexpended Balance $ 31.25
MONEY SPENT IN ROAD CONSTRUCTION IN CONJUN­
CTION WITH E. R. A. ALLOCATION
R eceip ts
Temporary Loan from First Nat’l.
Bank .........................................  $4,000.00
E. R. A. Allocation ..........................  2,999.00
$6,999.00
E x p en d itu res
E. R. A. Allocation............................  $2,999.00
Asbury Wade, Labor........................  18.00
Pearl Fairfield, Labor ....................  18.00
Asbury Wade, Labor ......................  26.40
Pearl Fairfield, Labor ....................  26.40
C. S. Moody, Labor ........................  16.80
M. R. Trim, Labor............................. 13.50
Pearl Fairfield, Labor ....................  . 18.00
Asbury Wade, Labor ..................   18.00
/
E. M. Beckett, Labor........................  36.00
Leslie E. Smith Jr., Labor .............. 1 28.00
Asbury Wade, Labor ......................  24.00
Pearl Fairfield, Labor ....................  7.20
George L. Robertson, Labor............ 28.00
Frederick Dodge, Labor ................  16.80
W. C. Collins, Labor ......................  28.00
Jason Ladd, Labor ..........................  28.00
George Boardman, Labor .............. 28.00
C. S. Moody, Labor ........................  11.20
J. W. Clark, Labor ........................  23.10
J. C. Knowles, Labor........................  23.10
Charles Rowling Jr., Labor ............ 17.50
Charles Tilden, Labor ....................  23.10
Howard Trim, Labor........................  8.40
Willis York, Labor............................. 8.40
Fred Coombs, Labor .......    23.10
Carl Clements, Labor ....................  23.10
Thomas Fitzgerald, Labor................  23.10
Raymond Wardwell, Labor ............ 19.50
F. H. Boardman, Labor ..................  19.50
S. S. Hinkley, Labor ........................  19.50
Harry Hatch, Labor ........................  19.50
Pearl Fairfield, Labor ....................  19.50
Leslie Rolerson, Labor ....................  19.50
Asbury Wade, Labor ......................  19.50
Harry Hatch, Labor ........................  22.10
Raymond Wardwell, Labor ............ 9.10
F. H. Boardman, Labor ..................  9.10
S. S. Hinkley, Labor ........................  28.60
Leslie Rolerson, Labor ....................  28.60
Asbury Wade ;Labor......................  27.10
Pearl Fairfield, Labor ....................  28.10
J. D. McLaughlin, Labor ................  1.40
M. A. Bowden, Labor ....................  1.’40
A. A. Southerland, Labor................  2.10
1
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F. A. Moody, Labor ........................  210.00
Hugh Fairfield, Labor ....................  201.00
Raymond Coombs, Material .........  175.65
E. L. Sprague, Material ..................  11.70
Frank Ladd, Material ....................  9.00
Leslie Pendleton, Material ............ 3.15
Fred Poulin, Labor ..........................  22.40
Leon Fields, Labor ........   8.40
Charles Trim, Labor ......................  25.20
W. E. Foster, Labor ........................  11.90
Forrest Hatch, Labor ......................  14.70
John A. Yeaton, Labor ....................  25.20
Eben Randlett, Labor ....................  22.40
Clyde Yeaton, Labor........................  28.00
Philip Rowling, Labor ....................  160.00
Lewis Patterson, Labor....................  23.10
Rawson Randlett, Labor ................  23.10
E. M. Beckett, Labor........................  79.00
Linwood Coombs, Labor ................  22.40
Edward O. Pendleton, Labor .......  11.20
Eben Grover, Labor ........................  14.00
George Wardwell, Labor ................  28.00
T. R. Dodge, Labor ........................  28.00
Frederick McLeod, Labor .............. 28.00
Walter Coombs, Labor ....................  23.10
R. N. Pendleton, Sharpening Tools 7.40
Philip Rowling, Labor ....................  84.00
Forrest Hatch, Labor ......................  28.00
Charles Rowling, Labor ..................  16.80
Herbert McFarland, Labor ............ 18.20
M. L. Decker, Labor ......................  42.70
Gerald Pendleton, Labor ................  56.40
C. R. Beckett, Labor ........................  23.10
Arthur Nickerson, Labor ................  22.40
R. L. Hatch, Labor ........................  178.10
Arthur Wescott, Labor ..................  22.40
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Charles Nash, Labor ......................  11.20
Ethelbert Keller, Labor ................  16.80
Pearl Fairfield, Labor ....................  18.00
W. E. Foster, Labor ........................  8.40
J.. D. McLaughlin, Labor ................  19.25
F. H. Boardman, Labor....................  60.50
M. L. Beckett, Labor ....................  15.05
Henry Colcord, Labor ....................  18.55
Lloyd Dyer, Labor ..........................  42.70
A. A. Southerland, Labor................  17.50
Leslie Coombs, Labor ....................  20.65
Leslie Rolerson, Labor ....................  39.00
F. E. Lawrence, Labor ....................  21.70
Leon Field, Labor ............................. 4.20
F. S. Pendleton Co., Material .......  51.65
Nathan Williams, Labor ................  37.50
Sherman Dodge, Labor....................  47.40
Harvey Webster, Labor....................  18.55
E. S. Leach, Labor............................  14.70
H. G. Pendleton, Labor....................  14.70
L. J. Roberts, Labor ........................  12.25
Norman Pendleton, Labor .............. 15.05
Sidney Pendleton, Labor ................  15.05
Clarence Pendleton, Labor ............ 13.30
M. A. Bowden, Labor ....................  18.90
Fred O. Dodge, labor ....................  31.85
George Rolerson, Labor ..................  26.25
Newell Trim, Labor..........................  20.65
George Boardman, Labor................  27.65
S. S. Hinkley, Labor ........................  59.00
Asbury Wade, Labor ......................  .69.00
Pearl Fairfield, Labor ....................  42.00
1’. H. Boardman, Labor ................... 10.50
Raymond Ward well, Labor ............ 40.50
Harry Hatch, .Labor ........................  40.50
Warren Babbidge, Labor................  9.80
44
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F. Hamilton, Labor ........
homas Fitzgerald, Labor ... 
dwin S. Pendleton, Material
. L. Sprague, Material...........
peorge W. Dodge, Material .
. E. Hatch, Labor .................
hilip Rowling, Labor ..........
[jF. A. Moody, Labor ...............
ugh Fairfield, Labor ...........
,alph Leach, Labor ...............
T. Fairfield, Labor .............
'orrest Hatch, Labor .............
lalph Leach, Labor ...............
. L. Decker, Labor ...............
?. E. Hatch, Labor .................
[Gerald Pendleton, Labor ......
i-
i
45.50
22.40
323.55
112.50
18.30
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
14.00
8.40
194.00
8.40
208.00
5.60
$4,536.30
Overdrawn $ 536.30
PURCHASING NEW ROAD MACHINE
R eceip ts
(Appropriation ....................................
E x p en d itu res
p. M. Conant Co...............................
IN. E. Pendleton, Freight & Charges
$575.00
$553.12
28.09
Overdrawn
SALARY OF DOCTOR 
R eceip ts
ppropriations ................................. $2,975.00
E x p en d itu res
m. S. Garcelon, Dr................... . 2,975.00
$581.21
$ 6.21
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FREE PUBLIC LIBRARYt
R eceip ts
Appropriation ................................... $500.00
Received from State of Maine .......  49.00
Unexpended balance of 1933 .......  128.64
$677.
t
Expenditures
Marion Kimball, Services and
Expenses.....................................  $215.40
C. M. Power Co., Lights..................  12.00
Mabelle Elwell, Janitor and Etc...... 104.35
Portland Maine Publishing Co.,
Books .........................................  5.00
Emeline K. Parker, Assistant Librar­
ian, 1933 ...................................  5.00
Geneva Collins, Assistant Librarian,
1933 ...........................................  5.00
Loring, Short & Harmon, Books .... 1.65
Gaylor Bros., Inc., Supplies .......... 3.40
F. S. Pendleton Co., Supplies.......... 3.70
J. L. Pendleton, Labor on Lawn .... 21.89
Loring, Short & Harmon, Books .... 4.07
J. L. Pendleton, Labor on Lawn .... 14.88
F. B. Jones, Inc...................................  3.52
E. M. Tehan, Repairs .......  63.75
. *
National Geo. Society, Books .......  3.00
Funk & Wagnall, Books ......  5.30
F. S. Pendleton Co., Supplies ........  2.29
J. L. Pendleton, Labor on Lawn .... 11.39
Loring, Short & Harmon,"Books .... 21.80
F. S. Pendleton'Co., Supplies ........ .75
E. M. Tehan, Repairs ......................  9.00
James L. Pendleton, Labor on Li­
brary Lawn.................................
city Job Print, Supplies ................
merican Library Associtaion, Sup­
plies ........... i..............................
o Remington Rand, Inc., ....................
. f. D. Jones & Sons, Books ............
■f kbraham, Strauss, Inc., Books.......5.. [.. L. Pendleton, Labor on Lawns ...
o 5oa Coombs, Insurance....................
{^.merican Book Co., Books ............
oring, Short & Harmon, Books ....
Reynolds Printing Co.......................
oore Cottrell Subscription Agen­
cy, Books .................................
alcolm McLeod, Fuel ....................
pity Job Print, Supplies ................
Loring, Short & Harmon, Books ....
Dillingham, Books ..........................
P. D. Jones, Inc., Books ................
Dillingham, Books ..........................;
Popular Mechanics ..........................
i. V. Trim, Assistant Librarian .... 
eneva Collins, Assistant Librarian
12.26
2.95
2.50 
23.60
8.50 
25.21
9.63
27.00
1.19
29.54
2.86
18.10
24.50
2.95 
5.49
19.89 
2.75
19.89
4.00
5.00
5.00
$769.95
Overdrawn $ 92.31
CAMDEN-DARK HARBOR BOAT SERVICE
R eceip ts
ppropriation .....................................................  $3,500.00
E x p en d itu res
. I. Pratt 3,500.00
II
SUPPORT OF POOR
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R eceip ts
»
Appropriation ....:.............................. $2,000.00
Due from Town of Stonington .... 236.00
Due Town, uncollected B ills............. 58.50
$2,294.50',
E x p en d itu res
Don W. King, Salary ......................  $600.00
Don W. King, Fuel and Supplies,
Bessie Coombs’ Family .......... 149.49
City Drug Store, Medicine for Bessie
Coombs.......................................  1.10
F. S. Pendleton Co., Supplies,
Coombs Family ........................  567.02
F. S. Pendleton Co., Supplies, F. E.
Lawrence ...................................  129.32
F. S. Pendleton Co., Supplies, W. E.
Randlett Family........................  217.80
F. S. Pendleton Co., Supplies Leon
Field ...........................................  14.13
F. S'. Pendleton Co., Supplies Geo.
' Robinson.....................................  24.69
M. R. Trim, Fuel for Bessie Coombs 74.00
M. A. Bowden, Board for Stinson
Girl .............................................  32.00
Wm. S. Garcelon, Dr., Medicine for
Stinson Girl ............................... 3.50
Leslie Pendleton, Fuel for Bessie
Coombs ..................................... 50.63
Rose Curtis, Board of Engstrom
Boys ...........................................  288.00
Wm. S. Garcelon, Dr., Medicine for
W. E. Randlett Family............ 12.00
I!
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J. S. Dodge, Supplies W. E. Randlett
Family ....................................... 30.60
E. L. Sprague, Burial Stinson Girl 72.00
F. S. Pendleton Co., Supplies for F.
O. Dodge Family .........   33.33
M. R. Trim, Fuel George Robinson 31.50 
Flora E. Smith, Clothing, Kathleen
Lawrence ................................... 23.00
Don King, Fuel, George Robinson .. 8.00
Overdrawn
REPAIRS OF SCHOOL BUILDING
R eceip ts
Appropriation ................................... $200.00
Unexpended Balance, 1933 ...........  346.18
E x p en d itu res
Supt. of Schools Orders ................ $570.82
Overdrawn
SUPPORT OF SCHOOLS
Appropriation .... .^...........................  $8,500.00
Unexpended Balance, 1933 ............ 1,419.78
State of Maine, School Fund .......  1,395.71
$2,362.11
$ 67.61
$546.18
$ 24.66
$11,315.491
50
E x p en d itu res
Supt. Schools’ Orders ......................  $10,763.52
/
Unexpended Balance.............. $551.97
SUMMARY OF SELECTMEN’S ORDERS
Miscellaneous ...................................  $2,633.21 -
Pay of Town Officers ....................  1,893.20
Abatements .......................................  193.25
Tax Collectors Sale ........................  565.51
Transportation Com...........................  1,356.47
Snow Bills for spring, 1934 ............ 1,937.98
Snow Bills for Fall, 1934 to Feb. 15,
1935 ...........................................  1,975.84
Lighting Streets .................    1,059.96
Surface Treatment of Tar on High­
way ...........................................  5,169.32
Maintenance Third Class Road .....  128.10
Third Class Road Construction .....  1,440.68
State Aid Road .................................  3,069.47
Patroling Roads ............................... 445.20
Roads and Bridges ..........................  4,482.28
Repairs of Pierce Road ......................  290.00
Repairs of Rolerson Road................  318.75
Money spent in road construction in 
conjunction with E. R. A. Al­
location .....................................  4,536.30
Purchasing New Road Machine .... 581.21
Salary of Doctor ............................. 2,975.00
Free Public Library ........................  769.95
Camden-Dark Harbor Boat Service 3,500.00
Support of Poor ............................... 2,362.11
Repairs of School Buildings............ 570.82
Support of Schools ..........................  10,763.52
$53,018.13Total Selectmen’s Orders
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FINANCES OF ISLESBORO
A ssets
Cash on hand Feb. 15, 1935 ............ $ 91.47
Town Farm and Fittings ................  4,000.00
Due on Wm. J. Stober Property .... 284.25
Due on John B. Merrill Property 60.35
Due on Ogden Hammond Property 95.94 
Due on notes given for 1934 Taxes 847.56 
Due on uncollected taxes for year
1934 ...........................................  655.60
Lucy H. Frothingham, Tax Sale and
Charges .....................................  530.92
H. F. Hanson, Tax Sale and Charges 13.42
Robert L. Taylor, Tax Sale and
Charges .....................................  6.92
Jacob T. Fairfield, property
Mortgage Lien ..........................  14.25
Due on Moving Picture License .... 6.00
Due on Town Farm Acct..................  58.50
Due from Town of Stonington, Poor
Acct. 236.00
Estimated from State of Maine on
Snow Removal ........................  600.40
Due from City Nat’l. Bank of Bel­
fast on 35 per cent waiver .... 910.39
$8,411.97
L iab ilities
Six Electric Light Bonds .................. $6,000.00
Due School Dept., Unexpended
Balance ...................................  527.31
Balance due on State Tax ................ 8,458.03
Due First Nat’l. Bank, Temporary
Loan ...........................................  4,000.00
IM
Due Town of Northport, Lilford
Small Family ....................... 278.04
I
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$19,263.38
Total indebtedness of the Town $10,851.41
M. R. TRIM,
HORACE W. SPRAGUE,
H. C. PENDLETON,
Selectmen of Islesboro.
Auditor’s Report
I have this fifteenth day of Feb. A. D., 1935, examined 
the books of the Selectmen and find correct.
A. E. WILLIAMS,
Auditor.
I\
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Treasurer’s Report !
R eceived
Cash on hand March 5, 1934 .......  $ 642.40
Heirs of W. A. Wyman, Taxes and
Charges .....................................  15.67
V. L. Hodgkins, Taxes and Charges 64.62
Marie Conligio, Taxes and Charges 59.40
Lucy H. Frothingham, Tax Acct. .. 125.00
Refunds from Treasurer, State of Maine:
Third Class Road, 1933 ..................  978.95
Third Class Road, 1934 ......   1,215.41
50-50 Highway Acct................ 47.15
Surface Treatment of Tar on High­
ways .........................................  2,000.00
School Fund .....................................  1,395.71
Library Acct..............................  49.00
Dog Licenses .....................................  29.05
Sheep Killed by D ogs......................  106.50
Willie Thatcher Acct.......................  92.00
R. R. & Tel. Tax ............................  15.20
Bank Stock .......................................  73.46
First NatT. Bank, Treasurer’s Tem­
porary Loan ............................. 16,000.00
First Nat’l. Bank Selectmen’s Tern.
Loans .........................................  4,000.00
First Nat’l. Bank Discount ............ 8.13
Town Clerk Dog Licenses................  61.00
Town Hall Rent................................. 83.00
Lloyd R. Pendleton, 1934 Taxes .... 48,495.59
Lloyd R. Pendleton, 1934 Excise
Taxes .........................................  507.68
i
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Lloyd R. Pendleton, 1935 Excise
Taxes ................................................... 133.92
No. Islesboro Improvement Ass. Oil
Barrels .......................................  4.00
D. W. Warren, Oil Barrels ............  12.00
L. L. Rolerson, Picture Licenses .... 6.00
D. H. Smith, Refund ........................  14.65
R. N. Pendleton, Refund ................  12.00
Cooper & Co., Refund ....................  5.98
Fairbanks-Morse Co., Refund .......  500.00
H. I. Pratt, Camden Boat Acct........ 2,500.00
Notes, 1933 Taxes ........................... 517.63
E. L. Pendleton, Barrel of T ar.......  5.00
Malcolm McLeod, Refund Saga­
more Acct..................................  27.35
Overdraft on Checking Acct. .......  398.37
$81,854.12
P aid
1933 State Tax, Balance Due .......  $1,500.00
1934 State Tax, On Acct................. 1,439.96
County Tax .......................................  3,203.31
State Treasurer, Dog Licenses .....  70.00
Selectmen’s Orders 1 to 1295 .....  53,018.13
First Nat’l. Bank Treasurer’s Tem­
porary Loan............................... 16,000.00
First Nat’l. Bank Int. on Treas.
Tern. Loan . ...............................  182.26
First Nat’l. Bank Int. on Selectmen’s
Loans .........................................  100.00
Electric Light Bonds Nos. 22, 23, 24 3,000.00
Int. on Bonds ...........  450.00
H. I. Pratt, Camden Boat Acct...... 2,500.00
Foster Ober, Willie Thatcher Acct. 114.59
Edwin S. Pendleton, Marie Conligio,
' I 
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Taxes & Charges ....................  59.40
Lucy H. Frothingham, Tax Acct...... 125.00
Cash on hand Feb. 15th, 1935 .......  91.47
$81,854.12-
LLOYD R. PENDLETON,
I
I
Treasurer of Islesboro
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TOWN CLERK’S REPORT/
RECORD OF MARRIAGES REPORTED 
Feb. 4, 1935—Lester Lewis Engstrom and Gertrude Dow.
I
RECORD OF BIRTHS REPORTED
Feb. 3, 1934—To Mr. and Mrs. Clarence Pendleton, a son. 
Feb. 21, 1934— To Mr. and Mrs. Burr Mitchell, a son. 
April 2, 1934—To Mr. and Mrs. Clyde Yeaton, a daughter.
April 3, 1934------To Mr. and Mrs. Ralph Leach, a son.
April 15, 1934—To Sylvia Dodge, a son.
April 15, 1934—To Mr. and Mrs. John Grover, a son. 
April 21, 1934—To Mr. and Mrs. Fred Dodge, a daughter. 
April 30, 1934—To Mr. and Mrs. Judson Dodge, a daughter. 
May 16, 1934—To Mr. and Mrs. Lyones Pendleton, a 
daughter.
July 7, 1934—To Mr. and Mrs. Leslie Smith, Jr., a son. 
July 6, 1934—To Mr. and Mrs. Ethelbert Keller, a son. 
July 27, 1934—To Mr. and Mrs. Harvey Webster, a daugh­
ter.
July 30, 1934—To Mr. and Mrs. Philip Rowling, a daugh­
ter.
Aug. 20, 1934—To Mr. and Mrs. Warren Babbidge, a 
daughter.
Nov. 22, 1934—To Desdemona Howard, Twin girls.
Nov. 30, 1934—To Mr. and Mrs. Melville Grover, a son. 
Nov. 16, 1934—To Mr. and Mrs. Malcolm MacLeod, Jr., a 
son.
Nov. 17, 1934—To Mr. and Mrs. Donald Pendleton, a son. 
Jan. 17, 1935—To Mr. and Mrs. Gerald Pendleton, a son. 
Feb. 2, 1935— To Mr. and Mrs. Harold Smith-, a daughter.
IRECORD OF DEATHS REPORTED
Feb. 18, 1934—Edgar Knowls.
May 1, 1934—Lydia A. Pendleton.
April 3, 1934—Infant son of Mr. and Mrs. Ralph Leach. 
May 16, 1934—Infant daughter of Mr. and Mrs. Lyones 
Pendleton.
June 25, 1934—Kathleen Stinson.
July 23, 1934— Gaylie Ryder.
Aug. 9, 1934— George S. Tiffany.
Sept. 28, 1934—Luther C. Farnsworth.
Oct. 29, 1934—John W. Pendleton.
Nov. 19, 1934—Elwood P. Smith. *
Nov. 22, 1934— Janet Rowell.
Nov. 27, 1934—Linda E. Merrill.
Dec. 11, 1934—Janice Rowell, 
llec. 27, 1934—William Beckett.
Feb, 10, 1935—Lilia P. Williams.
Submitted by
A. H.WILLIAMS,
Clerk of Islesboro.
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REPORT OF THE PRINCIPAL 
OF THE HIGH SCHOOL
To th e  S u p e rin ten d en t of Schools an d  th e  School Com- 
r.fittee of Islesboro , M aine:
I hereby submit my annual report as Principal of the 
High School.
The Annual Town Meeting Dinner under the direction 
of the High School was enjoyed by all and was a financial 
success.
- The play, “His Uncle’s Niece,” given by the Senior 
Class of 1934, was well received. It gave the class thirty- 
four dollars, which' was greatly needed in their final ac­
counting.
School closed June 8, 1934, with thirty-nine pupils. 
.The average attendance for the term was thirty-six.
Nine boys and one girl were graduated, two from the 
"'College Preparatory Course, one from the English Scien­
tific, and seven from the Commercial. Paul Boardman 
gave the Salutatory; Pauline Trim and Edward Pendleton 
were the Class Historians; Earle Hamilton and Malcolm 
Beckett, the Class Prophets; Hugh Dodge and Clifton Dur- 
kee, the Class Donors; Bartlett Foster, the Class Executor; 
William Fitzgerald, the Valedictorian and Class Odist. As 
these ten were all found worthy, they were awarded diplo­
mas by Supt. Philbrook and were numbered among the 
Alumni.
The Fall term of 1934 opened Sept. 10, with thirty- 
five pupils, twenty boys and fifteen girls, divided as fol­
lows : Seven in the College Preparatory Course; four in the 
English Scientific; twenty-one in the Commercial; three 
Post Graduates.
I\
The Freshman Reception was given Sept. 21. In this 
event the Freshmen were duly initiated into the High 
School.
The next event of note was the Junior Exhibition on 
Dec. 7, with the Rev. Mr. Osgood, Mr. L .E. Smith, and Mrs. 
Edith Marshall as Judges. The tellers were Charles Rowl­
ing, Jr., Mrs. Arlene Pendleton, and Mrs. Gladys Leach. 
The first prize of $5 was awarded to Irene MacLeod; the 
second of $3, to Evelyn Randlett; and the third of $2, to 
Ivan Pendleton.
This term closed Dec. 14 with thirty-four pupils, nine­
teen boys and fifteen girls. The average was almost thir­
ty-four for the fourteen weeks.
The last recorded events of the present school year 
.are the two plays given on Feb. 2, one, “Her Busy Day” 
and the other, “A Case of Suspension.” The sum of $52 
was realized from them.
There have been three Honor Rolls as in previous 
years; the High Honor Roll, all A’s; the Honor Roll, A’s 
and B’s; the Low Honor Roll, all B’s. Fourteen different 
pupils have been listed on them. There were ten on those 
just issued, and one-half of this number were Freshmen. 
On the High Honor Roll, one Post Graduate, one Sopho­
more and four freshmen have been recorded once, two 
Freshmen, twice, and two Freshmen, all the time; on the 
Honor Roll, one Post Graduate, twice, and one Senior, three 
times, three Seniors, once; two Sophomores, twice; three 
Freshmen, once; on the Low Honor Roll, two Juniors, 
twice; one Junior, three times.
In the Examinations recently given for the Third Six 
Weeks’ Period, there were twice as many failures in a 
certain class as in all the rest of the school. Evidently sev­
eral in this class have not really found themselves.
On the whole, school work is moving along in a very 
satisfactory way. All the classes have covered the requir­
ed amount to date. The class Freshmen Algebra is seven
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weeks ahead of the class in this subject last year. The 
class in Freshman Civics, and the class in General Science 
are considerably in advance of the same class in other years.
About a year ago, we were notified by the Educational 
Department of Maine that Islesboro High School must re- 
: duce its daily schedule to seven periods and that the 
: Courses of Study must be revised to meet this requirement. 
This was done, and the Revised Courses of Study were sub­
mitted to the State Department of Education for approval, 
with a strong request that Islesboro High School be permit­
ted to maintain the eight period schedule for the rest of 
( the School year. This was granted, but last September 
| we were compelled to organize on the seven period daily 
i schedule. In conformity to this demand, the High School 
has been maintained to date.I
■ Islesboro High School is still a Class A High School.
. It is amply meeting all College Entrance Requirements. 
• Two years of Latin, and two years of French are sufficient 
to admit one to college.
| The greatest impediment to progress, so far as a few 
pupils are concerned is lack of ample home study. To speak 
plainly, there are too many lazy pupils. Everything comes 
so easily that they do not appreciate the value of an educa­
tion.
I am truly grateful to all who have aided in the ad­
vancement and betterment of Islesboro High School. Let 
! this good work go on, and further improvements must in- 
| evitably result.
! Parents, your children appreciate your interest and 
1 loyalty in their High School. Through it you are render- 
i ing an invaluable and lasting service. By all means con- 
! tinue to educate them.
j Respectfully submitted,
j GRANVILLE A. PROCK,
t
! Principal.I
iI
tISLESBORO HIGH SCHOOL
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COURSE OF STUDY
College Prep.
English 5
Algebra 5
Com. Civics 5
Latin 5
English 5
Comm. Arith. 5
Algebra 5
Latin 5
English 3 & 4 5
French 5
Geometry 5
Anct. H istory or 
Am. Hist. & Civics 5
Phys. or Chem. 5
English 3 & 4 5
French 5
Phys. or Chem. . 5
Anct. H istory or 
Am. Hist. & Civics 5
English Scientific
FRESHMAN YEAR
English 
Algebra 
Com. Civics 
Biology or 
General Science
SOPHMORE YEAR
English 
Comm. Arith.
Algebra
General Science or 
Biology
JUNIOR YEAR
English 3 & 4 
French 
Geometry 
Phys. or Chem.
Anct. H istory or 
Am. Hist. & Civics
SENIOR YEAR
English 3 & 4 
Phys. or Chem. 
French
Anct. H istory or 
Am. Hist. & Civics
Commercial
5 English 
5 Algebra 
5 Com. Civics 
Biology or 
5 General Science
5 English 
5 Comm. Arith.
5 General Science or 
Biology 
5 Bookkeeping
5 English 3 & 4 
5 *French 
5 Bookkeeping 
5 Typewriting 
Shorthand 
5 Anct. H istory o r  
Am. Hist. & Civics
5 English 3 & 4 
5 Typewriting 
5 Shorthand 
Bus. Practice 
5 * French
Anct. H istory or 
Am. Hist. & Civics 5
Figures at the right of a subject denote the number of 
recitations per week.
*Elective.
Physics and Chem., Eng. 3 & 4, Biology and General 
Science, Anct. Hist., and Am. Hist, are given in alternate 
years.
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All pupils must complete four years of English for 
graduation.
A subject taken one year with five recitations per week 
counts one point.
A minimum of sixteen points is required for gradua-. 
I tion in each course of study.
i
; All commercial pupils must complete all the subjects 
; in the commercial course for graduation.
DAILY SCHEDULE FOR ISLESBORO HIGH SCHOOL
Prock Pinkham Samways
8:30- 8:45 Assembly Assembly Assembly
8:45- 9:30 Algebra I Comm. Arith. English 3 & 4
9:30-10:15 Geometry Shorthand I English II
10:15-10:25 RECESS
10:25-11:10 Chemistry Bkp. 2 & Typ. 2 English I
11:10-11:55 Lab. Chem. Typ. I Latin I
11:55-12:55 NOON INTERM ISSION
1:00- 1:45 Algebra II Shorthand II French I
1:45- 2i:30 Gen. Sci. Bus. Practice French II
. Typ. I •
2:30- 2:40 RECESS
.2:40- 3:25 Civics Bkp. I , Am. Hist. &
Civics
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REPORT OF THE 
COMMERCIAL DEPARTMENT
T o  th e  S u p e rin ten d en t and  School C om m ittee:
It affords me great pleasure to present my fourth an­
imal report of the Commercial Department of Islesboro 
High School. The number of students enrolled in each 
course is: Shorthand I, 10; Shorthand II, 3; Bookkeeping
I, 3; Bookkeeping II, 11; Typewriting I, 11; Typewriting
II, 3; Commercial Arithmetic 10; Business Practice 3.
Out of a total enrollment of 33 there are twenty-one 
taking the full Commercial, and two taking the Special 
Commercial course. There are also four other students, 
taking some Commercial subjects.
The Commercial Course is given primarily as a voca­
tional course that the student may be better fitted for of­
fice, and other work after graduating. Business men are 
constantly asking for better trained workers, and we are 
striving to meet the demands by enlarging, and improving 
the work done in school. In order that parents and incom­
ing students may become better acquainted with the work 
done in this department, I will outline briefly the work of 
each major subject.
COMMERCIAL ARITHMETIC:
The importance of this subject cannot be over esti­
mated as it plays a very important part in our daily life. 
The necessity of a thorough understanding of the funda­
mentals of Arithmetic, including fractions and percentage 
application confronts the student at all times. The ability 
to figure Interest and various discounts very often mean an 
advancement for a student, this is especially true in Book­
keeping.
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|  SHORTHAND:
i!fj Perhaps is the most important subject in the course, 
sj especially if a student desires office work upon graduation. 
If taken in conjunction with Typewriting and Bookkeep- 
ing, it offers the greatest opportunity for advancement. 
The subject covers two years. The first year is given to the 
<1 mastery of principles, the second year is given to the de- 
velopment of dictation where the student writes with in- 
creasing speed all kinds of letters, and subject matter un- 
'! ti) the speed of 80 to 100 words per minute is attained. 
ll The fact that the student is able to write speech as fast as 
;i spoken makes the subject extremely fascinating.i1
‘ I
|i TYPEWRITING:IJ
j More students take Typewriting than any other Com- 
(j mercial subject. It is the training of the hand to manipu- 
| late the keys of the Typewriter without watching the key 
i board, which is known as the “Touch Method.” The first 
j year is given to the mastery of the machine, the second is 
-I an application of this mastery to many business, and legal 
1 papers found in the business office. Speed and accuracy 
| are stressed at all times, and the student may advance as 
^rapidly as his ability will permit.
ROOKKEEPING:
This subject acquaints the student with the use of the 
' many business papers found in office work, and the method 
of recording business transactions in the proper book. It 
is perhaps the most essential subject taught as no business, 
can be successfully run without an accurate record of 
iinancial conditions be kept. The subject covers two 
years, beginning with the Sophomore year. The first year is 
devoted to the mastery of principles of Bookkeeping, to­
gether with a thorough working knowledge of the various 
: books of record, and the best method of handling business
i
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papers. The second- year ^continues the work of the first,, 
and is devoted largely to the opening, and closing, and to* 
the drawing up of-balance, sheets, showing the condition 
of the business at any given period of time. Actual office 
conditions are met at all times.
BUSINESS PRACTICE:
This subject comes during the fourth year, and is de­
signed to give the student actual business training, by act­
ing as Stenographer for any teacher who desires to have- 
work done, and by doing all the clerical work of the Com­
mercial department. This practice helps the students to 
overcome nervousness when taking dictation, and to apply 
themselves under actual business conditions. The subject 
is a course in advanced office training.
Present day students entering High School as Fresh­
men are of the immature age that they are not capable of 
grasping the fundamentals which are so necessary for ad­
vanced work. The abolition of the ninth grade in Gram­
mar Schools seems to have imposed a serious handicap on 
the students. - Much time has to be spent in reviewing 
principles which originally were taken up in the ninth 
grade, thereby, resulting in the loss of valuable time to 
which the student should be applying to more advanced 
work.
Home study is one of the most essential factors in the 
progress of the student, and should be encouraged by the 
parents. Many failures can be indirectly traced to the 
lack of this practice. With the individual attention that 
each student has the privilege of receiving in Islesboro* 
High School, he has a good foundation for a career in the 
business world.
Respectfully submitted,
FREDERICK PINKHAM.
1Report of Superintendent of Schools
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To th e  S u p erin ten d in g  School C om m ittee  an d  C itizens of
Islesbo ro : h e rew ith  is m y re p o r t  fo r 1934-35.
HIGH SCHOOL
The High School continues to offer about as well- 
balanced a curriculum as can be maintained in schools of 
this type. The old idea of a High School which prepared 
a favored few for college entrance, while the rest dropped 
out, has largely changed to one wherein, as far as possible, 
such subjects are offered as will enable each pupil to re­
main in school and to find some preparation, for his own 
special role in life. The ideal situation is attained in large 
cities where the pupil has the choice of several schools 
such as classical, scientific, vocational or trade, etc. In 
schools of our type, about the only differentiation that can 
be made is through the addition of the commercial course, 
which fills a very necessary part in a modern High School.
COMMON SCHOOLS
There is some question as to the desirability of hav­
ing nine grades instead of .eight in the Common Schools. 
Undoubtedly pupils with an added year of maturity ond 
of drill in fundamentals would be better able to do High 
School work. However, most communities find that the 
average pupil can accomplish successfully in eight years 
the work that needs to be done. As formal first grade 
work is ordinarily designed for a six-year old intelligence, 
it would seem that it would be as well for a child if he 
were not sent to school until the age of. six in communities 
where conditions do not allow for sub-primary or kinder­
garten training.
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MUSIC
It would seem fitting for the schools to express their
! thanks for the interest shown by the summer residents 
| who have provided instruction in music this year. Many 
people consider music a “frill or fad,” but actually thou­
sands make their living from music directly or indirectly, 
and a large share of adults get much of their enjoyment 
; of life from participation in or listening to music. It is 
; not likely that the average High School student will be 
I suddenly confronted ten years after graduation with a 
| pressing need for the Latin word for horse, nor will he 
find much social demand for him to explain the binomial 
theorem; but he is more than likely to encounter to an in- 
| creasing extent an expectation that as an intelligent and 
| cultivated member of modem society he shall have some 
( knowledge of music.
RECOMMENDATIONS
j Support of Schools 
1 Repairs ..................
$8,650
$ 1,000
H. C. PHILBROOK,
Superintendent.
COMMON SCHOOL ACCOUNT
R eceip ts
i. Balance $ 593.75 
3,900.00; Appropriation
State 595.71
$5,089.46
I/
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E x p en d itu res
Teachers ..
Fuel .......
Janitors 
Conveyance 
Board .....
$3,393.00 
374.25 
526.92 
471.30 
21.00  -
$4,786.47
Balance .....................................  $302.99
Teachers:
Edith K ane........
Arline Pendleton 
Eugenia Rowling 
Louise Kimball ...
Sylvia Moody ....
Marie Poulin ....
Ruth Stinchfield
Janitors:
Wyman Hatch ....... -................  $57.00
Priscilla Coombs ....................  33.00
J. L. Pendleton ........................  200.00
Lloyd Dyer ............................... 200.00
Verma Stinson ........................  18.00
Mrs. E. S. Leach........................  8.42
Lenora Beckett ......................  10.50
$281.25
675.00
675.00
675.00
675.00 
393.75
18.00
Fuel:
M. R. Trim .........
Malcolm McLeod 
Castine Coal Co. .. 
Willis York .....
$71.00
268.25
31.00
4.00
I4
'Conveyance:
R. L. Hatch-........ ....... $109.00 .
Clyde Yeaton ............   178.50
Don W. King ..................................  71.00
Mrs. Lenora Beckett ......................  10.50
Village Garage ..............................  83.65
Raymond Wardwell ......................  18.65
Board:
Mrs. Eben Randlett ................  $21.00
HIGH SCHOOL ACCOUNT 
R eceip ts
Balance ...........................................  $651.52
Appropriation ................................. 3,900.00
State .................................................  780.00
$5,331.52
Teachers 
Fuel 
J anitors
$5,144.90
E x p en d itu res
.....................  $4,534.40
.....................  276.50
.....................  334.00
Balance $186.62
Teachers: --
G. A. Prock ............................  $1,800.00
Mary Samways ........................  1,309.40
Frederick Pinkham ................  1,295.00
Treasurer,. State for pensions 130.00
/Fuel:
M. R. Trim .......................... 1... $12.00
Malcolm McLeod .............................. 264.50
Janitor:
Judson Dodge ........................  $334.00
TEXT-BOOK ACCOUNT✓
R eceip ts
Balance ...........................................  $120.53
Appropriation .................................  300.00
$420.53
E x p en d itu re s
Common Schools ............................. $278.47
High School .....................................  96.94
%
375.41
Balance $45.12
Ginn & Co................
D. C. Heath ............
Chas. Scribners ......
John C. Winston ....
Macmillan Co...........
Beckley Cardy ......
World Book Co.........
Lyons & Carnahan ... 
American Book Co. 
Stephens Daye Press 
Oxford Book Co.- ...
J. B. Lippincott ......
Allyn & Bacon ......
$197.28 
• 9.11
36.22 
10.29 
7.16 
22.88 
3.66 
.54 
4.79 
4.90 
6.57 
4.30 
2.8.80
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Silver Burdett ................................. 6.11
Advance Ed. Counsel........................  3.11
Houghton Mifflin ................................  29.69
REPAIRS ACCOUNT
R eceip ts
Appropriation ................................. $200.00
Balance .............................................  346.18
$546.18
E x p en d itu res
Common Schools ............................... $543.82'
High School ..................................... 27.00"
Overdraft ................................. $24.64
H. G. Pendleton ................................  $131.50
Buford Leach .................................  7.70
Foster Ober .....................................  1.00
E. M. Tehan .....................................  64.21
Leslie E. Smith, Jr.............................  18.49
Cooper & Co......................................  9.56
Mrs. Alice G. Pendleton ..................  12.00
Horace W. Sprague ........................  200.68
Judson Dodge ................................. 27.00
Joseph A. Pendleton ........................  18.05
James S. Hatch ................................. 76.63
Howard C. Pendleton ....................  2.00
K.  R. Trim .........................................  2.00
SURPLIES ACCOUNT 
R eceip ts
Balance .....................  $43.98
Appropriation ................................. 400.00
State .................................................  20.00
$463.98:
Common Schools 
High School ....
$180.74
276.00
E x p en d itu res
7 2 * > '
/ V  Y  \  'V.1 /
Balance I.'.’,
$456.74
$7.24
Theodore C. Pendleton ....................  $1.30
H. C. Philbrook.................................  12.00
Central Office Supply ....................  50.00
L. L. Pendleton ................................. 2.25
Underwood Typewriter Co..............  82.00
Malcolm McLeod ............................. 3.25
Marian Foster .................................  1.50
Williams Bros.....................................  6.65
Southwestern Pub. Co.......................  8.65
Zaner Bloser Co..........!....................  1.42
Str. Sheldrake ................................. 2.85
John C. Winston ............................. 16.27
City Job Print .................................  1.25
Arthur Ladd .....................................  1.75
Cambosco Sci. Co. .............................  57.85
E. E. Babb Co....................................  1.31
Harter Pub. Co..................................  10.49
L. C. Smith Co. .'................................ 4.00
McIntosh Pub. Co.....................    8.10
J. L. Hammett Co...............................  1.80
Milton Bradley ......   91.69
O. H. Toothaker ...............................  2.58
Central Maine Power Co..................  63.32
Phyllis Pendleton.............................  5.00
Roberta Colcord.................................  3.00
Freda Dodge .........   2.00
F. S. Pendleton ................................. 10.96
Williams Bros...................................... 3.50
If
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REPORT OF HEALTH OFFICER
T o  th e  Selectm en of Islesboro :
I herewith submit my annual report as Health officer 
of Islesboro.
As a community we have been remarkably free from 
contagious diseases during the past year.
There have been four cases of Intestinal Influenza.
The Vital Statistics for the past year are eighteen 
Births and ten Deaths.
Three Nurses from the State Departments have beep 
on the Island this year.
Nurse Curtis came in connection with the Welfare. 
Work.
Nurse Thayer assisted at the Clinic held at Community 
TIall where the Children of Pre-School age wewre examined 
and advise given for their care.
Nurse Sutherland was here a week visiting the Schools,, 
and also the Families where there were Children of Pre-
I
School age. The work done by these Nurses is of great ad­
vantage to the Community.
I have personally visited all the Schools on the Island, 
and given the Children a physical examination.
Aside from defective teeth I found them in very good 
condition.
The Public Drinking Water has been, examined and 
found to be very good.
I wish to express my appreciation for the assistance 
and cooperation I have received from the Teachers and 
Town Officers,
Respectfully submitted,
WM, S. GARCELON, M. D.
Health Officer.
I
REPORT OF LIBRARIAN
To th e  S elec tm en  of Islesbo ro :
'
The year 1935 finds the Islesboro Free Library a very 
popular place in these times of unemployment. Several 
afternoons during the winter the circulation has passed the 
one hundred mark and our only regret is the lack of funds 
for a Sunday or evening opening.
Our magazines are in great demand, the most popular 
being “Time” (a weekly), which was substituted this year 
for two others and National Geographic and Good House- 
! keeping. We have a choice for old and young, men, women 
1 and children.I
It might be interesting to know that besides the two 
branches at the upper end of the island out-of-town resi­
dents often ask for a loan of books not in their library or 
<on a waiting list too long for their convenience. We also 
.assist our home girls and boys teaching or attending school 
| away from Islesboro.
i A “Thank You” to Mrs. Bertolet for $5. Miss Mary
| Clayton for a loan of several curios for our cabinet, Leslie 
■ Rolerson for the good assortment of books also all other 
j gifts mostly late books and the magazines from Dr. Gar- 
i celon, Mrs. Prock, Mr. Tehan, Matthew Pendleton, Mrs. 
i Phelan and James Richards.
' , Our book gifts this year are:
j i Mrs. C. E. Jeffries, 1; Mrs. J. F. Lang, 3; Mrs. B. Stev- 
• ens, 6; State, 3; Edwin Stevens, 1; Alice Stevens, 1; Ford 
| Motor Co., 1; Dark Harbor Library, 14; Mrs. Hodgkins, 2; 
j George Rolerson, 5; Leslie Rolerson, 47; Alice Pendleton,
1 14; Daniel Phelan, 1; George Phelan, 10; Frederic Bertolet,
J 1; Mrs. Blanche Pendleton, 5.
IDuring the year the gradual advancement of the school 
children in book selection has been watched and the moth­
ers who read to their children noted, to them is sent this 
selection recently sent me by a friend.
T he R ead in g  M other
“I had a mother who read to me,
“I had a mother who read to me,
I had a mother who read me the things 
That wholesome life to the boy-heart brings;
Stories that stir with an upward touch—
Oh, that each mother of men were such!
You may have tangible wealth untold;
Cookets of jewels and coffers of gold,
Richer than I you never can be—
I had a mother who read to me.”
—Strickland Gillion.
We extend an especial “thank you” to Miss Alice for 
the many hours devoted to our library and to Mrs. Elwell 
for her loving care of it.
Respectfully submitted,
Tel 139 MARION KIMBALL,
Librarian.
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REPORT OF ISLESBORO FREE LIBRARY
To th e  Selectm en  of Is lesbo ro : -
In accordance with custom; the Library Committee pre­
sents its annual report to you, and to our towns-people.
Looking back over 1934, we note the following ad­
ditions to our equipment.
1. Six Book Cases. Our shelves had been over crowded 
for some time. This prevented proper classification of books 
and made impossible that ship-shape look, that we like 
to see in the library.
2. A New Change Tray. This new tray is much larger 
than our 1st one—and so makes easier the changing and 
discharging of books.
3. A New Catalog Case. At the time of the organization 
of the library, a subject catalog was made up, with fiction 
by author. With this extra case, we shall add, title, sub­
ject, and author, making a dictionary catalog. Such a cat­
alog means work to compile, but it means also, that every 
book is made easily available.
4. A Bulletin Board. We think this quite an addition to
*
the interests of the library. To find notices of town affairs 
and “Clippings” from near and far on this “Board,” gives 
quite an up-to-date atmosphere to the Library.
Books. In buying books your lists are noted and in con­
junction with the American Library Association lists, used 
as guides, in buying.
It is our endeavor to buy books that are helpful, that 
are being read—and that you want.
Much work is done in the repair of books. Many, are 
sent to Bindery, where it happens that a professional mend­
er is needed. Seldom a library day passes, that some doctor­
ing is not done to some book.
IDo you always find the book you want? At any rate 
we hope you feel that your interest is made paramount, 
when you call at the library for a book or for knowledge 
on. any special subject.
I want to speak of the anniversary party of Long Island 
Plantation on its 170th birthday, 1764-1934. We believe it 
was the first attempt in the town’s history to bring back 
her pioneer characters.
It was good.
• For 1934, Our Needs Are:
1. The main desk enlarged.
2. Better Sanitary arrangement in basement.
3. Work room in basement.
4. Incidentals.
1. Umbrella rack.
2. Lights Installed.
3. Telephone (?)
i
Again we ask you, for any old material pertaining to' 
our town’s history. Such would be properly credited and 
kept for future generations.
For next summer we list the following social after­
noons.
1. Annual Flower Day, June 29, at Mrs. Arline Pend­
leton. (Prizes).
2. Guest Day. Ye Olde Folks, July 20. Refreshments.
3. Poetry afternoon, Aug. 17, Com. to be announced.
4. Reception to teachers, Sept. 14, voluntary commit­
tee.
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For the faithful work of our librarian and her cordial 
cooperation, for Mrs. Mabel Elwell, who is both house­
keeper and janitor, for our gardener Mr. James Pendleton 
and his extra care for the soldiers flag, and lastly for our
Branch librarian, we express our deep appreciation and 
our thanks.
\ • .
, In closing may we add, use your library. It is the Uni
versity for all ages.
Feb. 14, 1935.
Respectfully submitted,
ALICE L. PENDLETON, 
FANNIE M. TRIM,
EUGENIA ROWLING,
EDITH G. TEHAN,i
LYDIA T. PENDLETON,
i
